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Практикум по хозяйственному процессу предназначен для закрепления и освоения знаний на семинар-
ских и практических занятиях, в ходе самостоятельной работы, которые получены студентами на лекциях, 
а также при изучении учебных пособий по хозяйственному процессу. Одновременно в нем содержатся ма-
териалы, необходимые для формирования у студентов навыков практического применения теоретических 
знаний и норм хозяйственного процессуального законодательства к конкретным правовым ситуациям, а 
также для подготовки основных процессуальных документов. 
Содержание практикума соответствует программе учебной дисциплины «Хозяйственный процесс». В 
ней предусмотрено изучение порядка осуществления защиты прав и охраняемых законом интересов юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и иных лиц хозяйственными судами Респуб-
лики Беларусь, а также третейскими (арбитражными) судами, создаваемыми для разрешения хозяйствен-
ных (экономических) споров. Поэтому данный практикум может служить основным учебно-методическим 
пособием для проведения семинарских (практических) занятий по хозяйственному процессу, а также осу-
ществления самостоятельной работы над темами, по которым такие занятия не проводятся. 
Пособие состоит из 10 тем, включающих основные вопросы, подлежащие рассмотрению, планы семи-
нарских занятий, приводятся необходимые нормативные акты, в том числе постановления Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, а также перечень рекомендуемой студентам литературы. 
Практикум содержит задачи по всем темам, выносимым на семинарские занятия. Задачи составлены на 
основе изучения практики рассмотрения и разрешения дел в хозяйственных судах, исполнения решений 
хозяйственных судов и других юрисдикционных актов, рассмотрения хозяйственных дел в третейских 
(арбитражных) судах. 
До решения задач студенты должны ознакомиться с методическими указаниями, литературой и норма-
тивными актами по теме семинарского занятия. В практикуме по хозяйственному процессу указаны важ-
нейшие нормативные акты, действовавшие на момент его подготовки. В случае изменения нормативного 
регулирования тех или иных вопросов, рекомендации об изучении новых нормативных актов дают препо-
даватели, читающие лекции и ведущие семинарские (практические) занятия. 
Решая задачу, студент должен сформулировать не только логически аргументированный ответ на по-
ставленный вопрос, но и его правовое обоснование (ссылки на соответствующие нормы Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК Республики Беларусь), другие законы, а при 
необходимости, и иные источники права). 
Практикум по хозяйственному процессу предполагает составление по отдельным темам процессуаль-
ных документов. В тех случаях, когда это предусмотрено условиями задачи или установлено преподавате-
лями, эти документы должны быть подготовлены каждым студентом самостоятельно, руководствуясь 
приложениями А–Л. С целью приобретения и совершенствования навыков по составлению обоснованных, 
юридически грамотных процессуальных документов рекомендуется пользоваться специальными сборни-
ками образцов таких документов. 
При подготовке практикума использовались материалы следующих учебных пособий : Колядко, И. Н. 
Практикум по хозяйственному процессу / под общ. ред. И. Н. Колядко, Г. В. Яковлевой. – Минск : Амал-
фея, 2002. – 336 с. ; Гайдук, Ю. Н. Хозяйственный процесс : курс лекций, практикум / Ю. Н. Гайдук. – Ви-




ТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ 
 





1. Предмет, метод и система хозяйственного процессуального права. 
2. Источники хозяйственного процессуального права. 
3. Принципы хозяйственного процессуального права. 
4. Система хозяйственных судов Республики Беларусь. 
5. Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их характеристика. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что является предметом хозяйственного процесса? 
2. Какие стадии имеются в хозяйственном процессе? 
3. Что такое состязательность в хозяйственном процессе? 






Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Что такое хозяйственный спор? 
 
Варианты ответа: 
а) спор, возникающий в предпринимательской деятельности между юридическими лицами; 
б) спор, возникающий при осуществлении хозяйственной деятельности; 
в) спор, возникающий при осуществлении хозяйственной (экономической) деятельности между юри-
дическими лицами; 
г) спор, возникающий при осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности. 
 
2. Какие суды входят в систему хозяйственных судов Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
а) хозяйственные суды областей и международный арбитражный суд; 
б) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и г. Минска; 
в) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и международный 
арбитражный суд; 
г) хозяйственные суды областей и третейские суды. 
 
3. Какие задачи выполняет хозяйственное судопроизводство? 
 
Варианты ответа: 
а) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым и 
беспристрастным судом; 
б) правильное и своевременное рассмотрение хозяйственными судами дел; 
в) вынесение законных и обоснованных судебных актов при рассмотрении и разрешении споров; 
г) защита прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь и органов местного самоуправ-
ления. 
 
4. Какой из перечисленных принципов относится к принципам хозяйственного процесса? 
 
Варианты ответа: 
а) право на защиту; 
б) коллегиальное и единоличное рассмотрение дел; 
в) неотвратимость наказания; 
г) презумпция невиновности обвиняемого. 
 
5. Что означает принцип состязательности сторон в хозяйственном процессе? 
 
Варианты ответа: 
а) предварительная проверка участников процесса на предмет юридической грамоты; 
б) активность участников процесса в области доказывания при рассмотрении дела; 
в) скорейшее обращение к суду с ходатайствами; 
г) защита процессуального интереса при рассмотрении дела в кротчайшие сроки. 
 
6. Какая из перечисленных стадий является стадией хозяйственного процесса? 
 
Варианты ответа: 
а) возбуждение уголовного дела; 
б) предварительное следствие; 
в) исполнительное производство; 
г) дознание. 
 
7. Какой из видов судопроизводства относится к сфере хозяйственного процесса? 
 
Варианты ответа: 
а) производство по делу частного обвинения; 
б) приказное производство; 
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в) хозяйственное производство; 
г) производство по делу об административном правонарушении. 
 
8. Что означает принцип независимости судей хозяйственных судов? 
 
Варианты ответа: 
а) отправление правосудия судом в составе не менее трех судей; 
б) разрешение экономического спора на основе применения норм международного права; 
в) независимость одного хозяйственного суда при отправлении правосудия от другого; 
г) судьи при разрешении экономического спора подчиняются только закону; 
д) судья при разрешении дела выносит судебные акты, обязательные к исполнению всеми лицами на 
территории Республики Беларусь. 
 
9. Между кем возникает хозяйственное процессуальное отношение? 
 
Варианты ответа: 
а) истцом и ответчиком; 
б) истцом, ответчиком и третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет иска; 
в) хозяйственным судом и другими участниками хозяйственного процесса; 
г) ответчиком и судебным исполнителем. 
 
10. Кто из указанных лиц не является участником хозяйственного процессуального отношения? 
 
Варианты ответа: 
а) третье лицо на стороне ответчика; 






Задача 1. Сопоставьте в таблице цифрами названия принципов с их содержанием. 
 
Принципы и их содержание 
Название принципа Содержание принципа 
1. Осуществление правосу-
дия только хозяйственным 
судом 
1. Хозяйственные суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций рассматривают 
дела коллегиально 
2. Коллегиальное и едино-
личное рассмотрение дел 
2. Хозяйственный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех 
лиц, участвующих в деле 
3. Независимость судей хо-
зяйственного суда 
3. Дела рассматриваются судьями хозяйственного суда, назначенными в порядке, установлен-
ном законодательными актами 
4. Процессуальная эконо-
мия 
4. Какое-либо вмешательство в деятельность судей хозяйственного суда по осуществлению 
правосудия недопустимо и влечет ответственность, установленную законом 
5. Законность судопроиз-
водства в хозяйственном 
суде 
5. Хозяйственный суд выполняет задачи судопроизводства в хозяйственном суде в возможно 
короткие сроки в пределах, установленных законодательными актами 
6. Равенство перед законом 
и хозяйственным судом 
6. Лица, участвующие в деле, имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им ма-
териальными и процессуальными правами, не нарушая при этом права и законные интересы 
других лиц и государства 
7. Разъяснение процессу-
альных прав и процессу-
альных обязанностей 
7. Представленные в хозяйственный суд доказательства, которые не были предметом исследо-
вания в судебном заседании, не могут быть положены в основу принимаемого судебного по-
становления, если иное прямо не предусмотрено настоящим ХПК Республики Беларусь и ины-
ми законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах 
8. Уважение достоинства 
личности 
8. Разбирательство дела в хозяйственных судах открытое 
9. Равноправие и добросо-
вестность сторон 
9. Хозяйственный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственно-
го органа, органа местного управления и самоуправления Конституции Республики Беларусь 
или иным законодательным актам, в том числе издание его с превышением полномочий, при-
нимает решение в соответствии с правовыми нормами, имеющими большую юридическую си-
лу, и ставит перед Президиумом или Пленумом Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь вопрос об обращении в Конституционный Суд Республики Беларусь в целях призна-
ния соответствующего нормативного правового акта неконституционным либо принимает ме-




Око нчание таблицы  
Название принципа Содержание принципа 
10. Состязательность 10. Соблюдение судьями хозяйственного суда правил, установленных законодательными акта-
ми о судопроизводстве в хозяйственных судах 
11. Язык судопроизводства 
в хозяйственном суде 
11. Хозяйственный суд разъясняет процессуальные последствия отказа от реализации процес-
суальных прав и ненадлежащего исполнения процессуальных обязанностей 
12. Гласность разбиратель-
ства дела 
12. Хозяйственный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осу-
ществляет руководство судебным процессом, создает лицам, участвующим в деле, условия для 
представления доказательств, активного участия в их исследовании и сопоставлении, в уста-
новлении фактических обстоятельств, а также для правильного применения законов и иных 
нормативных правовых актов при рассмотрении дела 
13. Право на юридическую 
помощь 
13. В случае применения иностранного права хозяйственный суд устанавливает существование 
и содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения 
и доктриной в соответствующем иностранном государстве 
14. Диспозитивность 14. Хозяйственный суд, а также все участники судопроизводства в хозяйственном суде обяза-
ны уважать достоинство друг друга 
15. Непосредственность 
судебного разбирательства 
15. Лицам, участвующим в деле, не владеющим государственными языками Республики Бела-
русь, обеспечивается право знакомиться с материалами дела, участвовать в процессуальных 
действиях через переводчика, а также выступать в хозяйственном суде на ином языке 
16. Нормативные правовые 
акты, применяемые при 
разрешении хозяйственных 
(экономических) споров и 
рассмотрении иных дел 
16. Суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное по-
ложение, равно как и умалять ее права 
17. Применение норм ино-
странного права 
17. Неисполнение судебных постановлений, а равно иное проявление неуважения к хозяй-
ственному суду влекут за собой ответственность, установленную законодательными актами 
18. Судебный надзор 18. Юридическая помощь адвоката 
 
Задача 2. РУПП «Сморгонский завод металлоконструкций» в исковом заявлении просило хозяйствен-
ный суд Минской области расторгнуть заключенный с ООО «Лиддл» договор аренды зданий цехов по произ-
водству сельскохозяйственной продукции вследствие арендованного имущества, а также взыскать с ответ-
чика долг по уплате арендной платы и выселить ответчика из занимаемых помещений цехов. 
При рассмотрении дела хозяйственный суд установил, что для правильного разрешения дела необхо-
димо исследовать составлявшиеся государственной инспекцией пожарного надзора по Минской области 
акты обследования соблюдения ответчиком в арендованных цехах правил противопожарной безопасности 
и государственным санитарным врачом по Минской области акты соблюдения санитарных правил при 
эксплуатации арендованных цехов. 
Хотя истец не просил об истребовании данных доказательств, хозяйственный суд отложил дело, вынес 
определение об их истребовании по инициативе суда. Кроме того, суд посчитал необходимым провести 
осмотр на месте арендовавшихся цехов. 
Ответчик полагает, что помогая истцу собирать доказательства, обосновывающие исковые требования, 
хозяйственный суд нарушил принцип состязательности и процессуального равноправия сторон. 
Объясните, обоснованно ли мнение ответчика. 
 
Задача 3. Заместитель прокурора области вынес в адрес редакции газеты «Панорама» предупреждение 
о недопустимости нарушений законодательства. Основанием предупреждения послужило опубликование 
статьи «Шпионские страсти», в которой редакция разглашает сведения о местах дислокации на террито-
рии области воинских подразделений, являющиеся государственными секретами. Редакция предъявила в хо-
зяйственный суд иск о признании данного предупреждения недействительным, как опубликованные све-
дения не относятся к государственным секретам. 
В заседании суда присутствовали главный редактор газеты, представитель редакции – адвокат Тарха-
нов, прокурор управления прокуратуры области, несколько работников редакции, журналисты других 
средств массовой информации. 
Представитель ответчика ходатайствовал об исследовании в закрытом судебном заседании в качестве 
доказательств по делу материалов, полученных из Министерства обороны Республики Беларусь, которые 
подтверждают факт отнесения опубликованных сведений к государственным секретам. 
Суд ходатайство удовлетворил и назначил закрытое судебное заседание. 
Представитель ответчика ходатайствовал об удалении из зала заседания всех присутствующих, а также 
возражал против того, чтобы с представленными материалами знакомились представители истца. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обоснованно ли назначение закрытого заседания? 
2. Законны ли требования ответчика? 
 
Задача 4. По распоряжению заместителя начальника таможни приостановлено перемещение по тамо-
женной территории Республики Беларусь следовавшего транзитом груза, принадлежавшего ЗАО «Альфа-
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штамп» (Россия). Указанный груз по распоряжению таможни помещен на таможенный склад ОАО «Сель-
хозхимия». 
По иску ЗАО «Альфаштамп» действия заместителя начальника таможни по приостановлению переме-
щения груза и помещению его на таможенный склад решением хозяйственного суда г. Минска, которое 
вступило в законную силу, признаны неправомерными. 
Владелец груза обратился в ОАО «Сельхозхимия» с требованием вернуть груз. Но оно отказалось это 
сделать, сославшись на то, что может возвратить груз только по распоряжению заместителя начальника 
таможни. Действие же решения хозяйственного суда на ОАО «Сельхозхимия» не распространяется, так 
как оно не участвовало в процессе. 
Объясните, обоснованны ли данные доводы. 
 
Задача 5. В подготовительной части судебного заседания при рассмотрении дела по иску СП «Баффи» 
к Кобринскому комбинату силикатных изделий о взыскании стоимости неоплаченного товара, взыскании 
процентов и штрафных санкций судья хозяйственного суда Брестской области Тихомиров отклонил хода-
тайства представителя ответчика о приостановлении производства по делу. 
Представитель ответчика заявил суду отвод, мотивировав его тем, что отклонение судом всех заявлен-
ных ответчиком ходатайств свидетельствует о наличии заинтересованности судьи в исходе дела. Кроме 
того, судья и представитель истца юрист Завальнюк – однокурсники по юридическому факультету Бело-
русского государственного университета, что также свидетельствует о пристрастности судьи. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком порядке разрешается заявление об отводе? 
2. Как поступить суду первой инстанции? 
3. Имеются ли основания для отвода? 
 
Задача 6. В судебное заседание по рассмотрению хозяйственным судом Минской области дела по иску 
ООО «Самавит» к индивидуальному предпринимателю Мирошниченко о признании недействительным 
договора поставки истец не явился. Ответчик со своей стороны заявил ходатайство суду об оставлении ис-
ка без рассмотрения по пункту 3 ст. 151 ХПК Республики Беларусь, мотивировав его тем, что исковое за-
явление от имени истца подписано лицом, не имеющим на то полномочий. Разрешив заявленное ходатай-
ство ответчика, судья Корнилов определением от 15 июля 2008 г. оставил иск без рассмотрения. 
На определение хозяйственного суда Минской области от 15 июля 2008 г. подана кассационная жало-
ба, в которой указывалось на то, что хозяйственный суд рассмотрел вопрос об оставлении иска без рас-
смотрения в судебном заседании в отсутствие истца, который не был своевременно уведомлен о времени 
слушания дела. Определение хозяйственного суда Минской области от 15 июля 2008 г. кассационной ин-
станцией отменено, и дело направлено на новое рассмотрение. 
На новое рассмотрение дело передано судье Корнилову. Явившийся в судебное заседание представи-
тель истца заявил отвод судье Корнилову на том основании, что судья Корнилов уже рассматривал данное 
дело и его действия в предыдущем рассмотрении свидетельствуют о пристрастном отношении к истцу. 
Представитель ответчика против заявленного ходатайства возражал, ссылаясь на отсутствие основания 
для отвода, поскольку данным судьей в предыдущем рассмотрении дело не было разрешено по существу. 
Выполните следующее: 
1. Оцените правомерность доводов представителей сторон. 
2. Объясните, как следует разрешить заявленное ходатайство. 
 
Задача 7. Во время рассмотрения хозяйственным судом г. Минска дела по заявлению ЗАО «Сакус» к 
ИП «Грант» о взыскании долга за поставленную продукцию представитель ответчика заявил ходатайство 
об отводе судьи Степченко и прокурора Карпеева. 
Отвод судьи был мотивирован тем, что в ходе рассмотрения дела судья по своей инициативе истребовал 
доказательства, подтверждающие доводы истца, что свидетельствует о его косвенной заинтересованности 
в исходе дела. 
Отвод прокурора мотивирован тем, что он является родственником заместителя директора ЗАО «Са-
кус». 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Имеются ли основания для удовлетворения заявленных отводов? 
2. Каков порядок разрешения заявленных отводов? 
 
Задача 8. Предприниматель Гаврилюк просил хозяйственный суд признать недействительным договор 
поручительства, заключенный им со Сморгонским отделением АКБ «Белагропромбанк». Слушанье дела 
неоднократно откладывалось. В очередном судебном заседании выяснилось, что Гаврилюк обратился в 
исполком с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 
Хозяйственный суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи с тем, что истец 
утратил статус предпринимателя. 




Задача 9. ООО «Трио» сдало в аренду индивидуальному предпринимателю автомобиль «МАЗ» сроком 
на 1 год. В установленный срок автомобиль не был возвращен. Поскольку договор аренды нотариально 
удостоверен, ООО «Трио» обратилось в нотариальную контору с просьбой выдать исполнительную 
надпись о возврате автомобиля в натуре. Нотариус отказал ему, сославшись на то, что такого рода требо-
вания подлежат рассмотрению в хозяйственном суде. 
Выполните следующее: 
1. Оцените правильность действий нотариуса. 
2. Поясните, в каком порядке ООО «Трио» в данном случае может защищать свои права. 
 
Задача 10. ОАО «Красный» (г. Мозырь) и ООО «М» (г. Минск) заключили контракт на поставку патоки 
крахмальной в количестве 150 т по цене 6500 тыс. р. за 1 т, в котором предусмотрено, что все споры, выте-
кающие из контракта, разрешаются Международным арбитражным судом при Торгово-промышленной 
палате Республики Беларусь (г. Минск). 
Определите, вправе ли стороны при возникновении спора обращаться в хозяйственный суд. 
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1. Понятие и виды подведомственности дел хозяйственным судам. 
2. Понятие и виды подсудности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие категории споров подведомственны хозяйственным судам? 
2. Каковы общие правила подсудности дел хозяйственным судам? 
3. Что такое договорная подсудность? 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Что обозначает подведомственность споров? 
 
Варианты ответа: 
а) разграничение компетенции по рассмотрению споров в рамках одной системы судов; 
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б) разграничение компетенции по рассмотрению споров между разными судами и иными органами по 
рассмотрению споров; 
в) разграничение компетенции по рассмотрению споров между хозяйственными и общими судами; 
г) разграничение компетенции по рассмотрению споров между хозяйственными судами и уполномо-
ченными государственными органами. 
 
2. Что такое подсудность хозяйственного спора? 
 
Варианты ответа: 
а) относимость дела, подведомственного хозяйственному суду, к ведению хозяйственного суда первой 
инстанции; 
б) относимость дела, подведомственного хозяйственному суду, к ведению Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь; 
в) относимость хозяйственного спора к ведению хозяйственного и международного арбитражного су-
дов; 
г) относимость хозяйственного спора к ведению любых государственных органов. 
 
3. Куда должен быть направлен иск по общим правилам подсудности? 
 
Варианты ответа: 
а) в суд по месту нахождения или месту жительства истца; 
б) в суд по месту нахождения имущества ответчика; 
в) в суд по месту нахождения или месту жительства ответчика; 
г) в суд по выбору истца. 
 
4. Куда направляется иск о признании права собственности на недвижимое имущество? 
 
Варианты ответа: 
а) по месту нахождения истца; 
б) по месту нахождения спорного недвижимого имущества; 
в) по месту нахождения ответчика; 
г) в хозяйственном суде по выбору истца. 
 
5. Куда направляется иск к ответчику, место нахождения которого неизвестно? 
 
Варианты ответа: 
а) по месту нахождения имущества этого ответчика или по его последнему известному месту нахожде-
ния в Республике Беларусь; 
б) по месту нахождения истца; 
в) в любой хозяйственный суд; 
г) в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. 
 








7. Какие дела не подведомственны хозяйственному суду? 
 
Варианты ответа: 
а) хозяйственные (экономические) споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений; 
б) хозяйственные (экономические) споры и иные дела, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений; 
в) дела по жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении; 
г) дела по выявлению коллизий в законодательстве и разработке предложений по его совершенствова-
нию; 






Задача 1. Определите подведомственность следующих споров: 
 по требованию Иванова о признании товарищества «Агроснаб» банкротом; 
 по требованию группы акционеров – физических лиц, обжалующих решение общего собрания акцио-
нерного общества о размере дивидендов; 
 по требованию группы акционеров – юридических лиц, обжалующих решение общего собрания акцио-
нерного общества о размере дивидендов; 
 по требованию Шевчука, ведущего частное крестьянское хозяйство, к администрации Витебского 
района о выделении земельного участка для сенокоса; 
 по требованию закрытого акционерного общества «Нефтегазстрой» к строительной фирме обязать 
заключить договор подряда в соответствии с условиями предварительного договора; 
 по требованию Белорусской железной дороги к государственному унитарному предприятию о взыс-
кании пени за просрочку оплаты дорожных тарифов за перевозку грузов; 
 по требованию органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь к индивидуальному предпринимателю И. С. Петрову о взыскании сумм страхо-
вых взносов; 
 по требованию ЗАО АСБ «Беларусбанк» к ИП Е. М. Ермолову о взыскании очередного взноса, про-
сроченного выплатой по кредитному договору; 
 по требованию Администрации Московского района г. Минска к ООО «Манеж» о взыскании задол-
женности по арендной плате за нежилое помещение в доме, находящемся в коммунальной собственности; 
 по требованию группы учредителей к Министерству юстиции Республики Беларусь, обжалующих его 
отказ зарегистрировать новое общественное объединение; 
 по требованию группы учредителей к Министерству юстиции Республики Беларусь, обжалующих его 
отказ зарегистрировать новую политическую партию; 
 по требованию инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) о взыс-
кании с ОАО «Цветные металлы» штрафов в размере 2 млрд р. за сокрытие объекта налогообложения; 
 по требованию ИМНС о взыскании с С. А. Лапина недоимки по подоходному налогу (вариант: С. А. 
Лапин является индивидуальным предпринимателем). 
 
Задача 2. ООО «Курьер» обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании штрафа в размере сто-
имости тиража газеты с ответчика –ОДО «Курьер» за незаконное использование (без заключения лицен-
зионного договора) товарного знака, что выразилось в воспроизводстве дословно, графически и по цвету в 
названии газеты ответчика. 
Судья принял заявление к производству. В отзыве на исковое заявление, представленном в хозяйствен-
ный суд, ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что использует наименование газеты в виде то-
варного знака в течение 5 лет с разрешения истца. 
Судья прекратил производство по делу, сославшись на неподведомственность спора хозяйственному 
суду. 
Определите, правомерны ли действия судьи. 
 
Задача 3. Хозяйственный суд г. Минска при рассмотрении дела по иску Белорусской железной дороги 
к иностранному предприятию «Белспед» о взыскании провозных платежей привлек в качестве второго от-
ветчика фирму «Атора» (Австрия). В связи с этим хозяйственный суд вынес определение о прекращении 
производства по делу и передал дело по подсудности в Высший Хозяйственный Суд Республики Бела-
русь. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли определение суда? 
2. Как следует поступить хозяйственному суду в этой ситуации? 
 
Задача 4. Литовская фирма «Сидис» обратилась в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь с 
иском к фирме «Русские зори» (Российская Федерация) о взыскании задолженности по договору поставки. 
При решении вопроса о возбуждении производства по делу судья выявил, что в договоре поставки имеет-
ся соглашение о подсудности споров между сторонами Высшему Хозяйственному Суду Республики Бела-
русь. 
Выполните следующее: 
1. Решите вопрос о подсудности спора. 
2. Определите, какова подсудность споров с участием иностранных юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
 
Задача 5. Филиал № 6 фонда социального страхования на основании доверенности от 10 января 2009 г. 
№ 55, выданной данным фондом, обратился от его имени в Минский городской хозяйственный суд с ис-
ком к банку реконструкции и развития о взыскании задолженности ввиду неисполнения банком обяза-
тельств по договору о депозитном вкладе от 11 мая 2008 г. 
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Минский городской хозяйственный суд  определением от 11 мая 2008 г. прекратил производство по де-
лу на том основании, что истец не является юридическим лицом, в связи с чем не может выступать сторо-
ной по делу. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли поступил хозяйственный суд? 
2. Может ли обособленное подразделение юридического лица осуществлять в хозяйственном суде пол-
номочия стороны? 
 
Задача 6. Банк обратился в хозяйственный суд Витебской области с иском к следственному управле-
нию УВД Витебской области о признании недействительным постановления следователя от 15 июля 2007 
г. о снятии ареста с операций с ценными бумагами. 
Поясните, как должен поступить хозяйственный суд. 
 
Задача 7. Государственное архитектурно-строительное управление г. Витебска выдало предписание от 
3 февраля 2007 г. с предложением ЗАО «Терминал» изготовить рекламный щит в соответствии с согласо-
ванным проектом. Поскольку это предписание не было выполнено, управление вынесло постановление от 
21 сентября 2007 г. о наложении на ЗАО «Терминал» штрафа в размере 5,5 млн р. 
Хозяйственный суд Витебской области определением от 14 июня 2008 г. отказал организации в принятии 
искового заявления о признании недействительным предписания от 3 февраля 2007 г. и постановления 
управления от 21 сентября 2007 г., сославшись на подведомственность дела по спору суду общей юрис-
дикции, а не хозяйственному суду. 
Укажите, прав ли хозяйственный суд. 
 
Задача 8. По контракту № 1091 между ОАО «Витебский механический завод» и ООО «Ормез-Сервис» 
г. Минск проводилась поставка холодильников и предусматривалось, что стороны принимают меры по 
разрешению всех споров и разногласий самостоятельно; при недостижении соглашения спор разрешается 
хозяйственным судом по месту нахождения заказчика. Заказчиком по этому контракту выступало ОАО 
«Витебский механический завод». 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора? 
2. Обязан ли хозяйственный суд Витебской области принять исковое заявление ОАО «Витебский меха-
нический завод», если контрагентом не будут выполнены условия контракта? 
3. Существуют ли случаи, когда стороны не вправе изменить в договоре подсудность их возможного 
спора? 
 
Задача 9. В процессе рассмотрения хозяйственным судом дела по иску о взыскании убытков ОАО 
«Витескстройсервис» к предпринимателю В. В. Кошкину ответчик умер. Супруга умершего заявила хода-
тайство о прекращении производства по делу ввиду того, что она не имеет статуса предпринимателя. 
Объясните, как должен поступить суд. 
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1. Стороны в хозяйственном процессе. 
2. Виды третьих лиц в хозяйственном процессе. 
3. Участие прокурора, государственных и иных органов в хозяйственном процессе. 
4. Понятие представительства в хозяйственном процессе. 
5. Иные участники хозяйственного процесса. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие группы лиц участвуют в деле? 
2. Что такое процессуальное соучастие? 
3. Что такое процессуальное правопреемство? 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 




а) третье лицо на стороне ответчика; 
б) заинтересованное лицо; 
в) свидетель; 
г) третье лицо на стороне истца. 
 
2. Кто из указанных лиц является стороной по делу? 
 
Варианты ответа: 
а) представитель истца; 
б) суд; 
в) эксперт; 
г) специалист в области предмета спора. 
 
3. На чем основываются полномочия представителя в судебном разбирательстве? 
 
Варианты ответа: 
а) договоре найма, заключенного с представляемым; 
б) договоре возмездного оказания услуг; 
в) доверенности на совершение процессуальных действий; 
г) доверенности на право управления автомобильным транспортом по делам о возмещении ущерба 
вследствие дорожно-транспортного происшествия. 
 
4. Кто из представленных лиц не вправе заявить отвод судье, рассматривающему дело? 
 
Варианты ответа: 
а) заинтересованное лицо; 
б) свидетель; 
в) представитель ответчика; 
г) адвокат. 
 
5. Какое из представленных оснований не может являться причиной для отвода судьи? 
 
Варианты ответа: 
а) судью связывают родственные отношения с одной из сторон по делу; 
б) судья является представителем заинтересованного лица по делу; 
в) судья не может принять участие в рассмотрении дела по состоянию здоровья; 




6. Кто из представленных лиц не является участником хозяйственного процесса? 
 
Варианты ответа: 
а) хозяйственные суды; 
б) истец и ответчик; 
в) прокурор; 
г) судебный исполнитель; 
д) органы местного управления и самоуправления. 
 




а) изменять основания или предмет иска; 
б) знакомиться с материалами дела; 
в) представлять доказательства; 
г) обжаловать судебные постановления. 
 
8. Кто направляет исковое заявление в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) только Генеральный прокурор Республики Беларусь; 
б) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей и приравненные к ним прокуро-
ры, а также их заместители; 
в) любое должностное лицо органов прокуратуры; 
г) прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры. 
 









10. Кто из представленных лиц может быть свидетелем? 
 
Варианты ответа: 
а) физические или юридические лица, которым известны сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения дела хозяйственным судом; 
б) представители по гражданскому и хозяйственному делу и лица, исполняющие обязанности защитни-
ков по уголовному делу, – в отношении фактов, которые стали им известны в связи с исполнением обя-
занностей представителя или защитника; 
в) священнослужители – в отношении фактов, сведения о которых они получили во время исповеди; 
г) лица, которые в силу физических или психических недостатков не способны правильно восприни-




Задача 1. В связи с несостоятельностью ООО «Адониз» собственником его имущества совместно с 
трудовым коллективом была образована ликвидационная комиссия, приступившая к работе по подготовке 
к объявлению общества банкротом. 3а период работы комиссии предприятие «Белтрансмех», будучи 
кредитором ООО «Адониз», предъявило в хозяйственный суд иск к ликвидационной комиссии с требова-
нием о взыскании 50 млн р. 
Судья хозяйственного суда, приняв исковое заявление, возбудил производство и назначил подготовку 
дела к слушанию. 
Выполните следующее: 
1. Укажите, правильно ли поступил судья. 




Задача 2. ОАО «Заря» заключило договор с коммунальным магазином «Прогресс» на поставку в дет-
ский сад ОАО «Заря» продовольственной продукции. 
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору ОАО «Заря» предъявило иск к магази-
ну о взыскании денежных средств в размере стоимости недопоставленной продукции. 
В ходе судебного заседания арбитражный суд установил, что коммунальный магазин был 6 месяцев 
назад приватизирован; трудовой коллектив, образовав ООО «Перспектива», выкупил его имущество по 
конкурсу. Из материалов дела также усматривается, что имела место реорганизация магазина и в настоя-
щее время собственником является ООО «Перспектива», состоящая из членов трудового коллектива быв-
шего магазина «Прогресс». 
После установления перечисленных обстоятельств хозяйственный суд произвел замену ненадлежащей 
стороны. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли поступил хозяйственный суд? 
2. Чем отличается замена ненадлежащей стороны от вступления в процесс правопреемника? 
 
Задача 3. ООО «Инициатива» заключило договор аренды складских помещений для хранения своей 
продукции с центральным универмагом г. Минска. 
После истечения срока договора аренды ООО «Инициатива» обратилось к арендодателю с иском о по-
нуждении продления договора аренды, ссылаясь на свое преимущественное право на заключение догово-
ра и добросовестное выполнение своих обязанностей по первоначальному договору аренды. 
В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что центральный универмаг отказался от 
возобновления договора аренды с ООО «Инициатива», поскольку после истечения срока действия их догово-
ра он заключил новый договор аренды с ООО «Северное сияние». 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каков состав участников данного процесса? 
2. Кто и в каком качестве должен быть привлечен к участию в деле кроме истца и ответчика? Что будет 
служить основанием для этого? 
 
Задача 4. ОАО «Сива» по договору банковского счета с банком «Славия» дало указание банку о пере-
числении денежных средств на счет ООО «Малко». Однако средства последнему своевременно не посту-
пили, в связи с чем ООО «Малко» обратилось с иском о возмещении ущерба к ОАО «Сива». 
После выплаты денежных сумм в возмещение ущерба ООО «Малко», ОАО «Сива» обратилось с ре-
грессным иском к банку «Славия», с которым имело договор банковского счета. 
В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что средства ООО «Малко» не поступили 
вследствие несвоевременного зачисления по вине расчетно-кассового центра Банка России. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каков состав участников данного процесса? 
2. Должен ли Банк России принимать участие в деле и в качестве кого? 
 
Задача 5. Республиканское унитарное предприятие приобрело у общества с ограниченной ответствен-
ностью по договору купли-продажи автомобиль «Газель». Спустя месяц после данной сделки гражданин 
Кошкин обратился в суд Центрального района г. Минска с иском к покупателю об истребовании автомо-
биля. Определением районного суда продавец привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, но от 
участия в деле отказался, считая, что Кошкин никаких прав в отношении спорного автомобиля не имеет. 
По вступлении решения районного суда общей юрисдикции в законную силу (иск удовлетворен) пред-
приятие обратилось в хозяйственный суд г. Минска с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
о возмещении стоимости изъятого автомобиля. 
При подготовке дела к судебному разбирательству судья хозяйственного суда предложил истцу пред-
ставить доказательства принадлежности автомобиля на момент заключения договора купли-продажи 
Кошкину и неосведомленности покупателя о действительном собственнике автомобиля, а ответчику – до-
казательства непринятия истцом в ходе разбирательства спора в районном суде всех возможных мер к 
предотвращению изъятия у него автомобиля. 
Определите, правомерны ли действия судьи хозяйственного суда; разрешите спор. 
 
Задача 6. Фирма «Тауэр Интернешнл» (США) предъявила в Высший Хозяйственный Суд Республики 
Беларусь иск к Минской городской дирекции ОАО «Аэробанк» о взыскании 181 тыс. долл. США, разме-
щенных в качестве депозита, не возвращенных банком по истечении срока действия депозитного догово-
ра. В судебном заседании Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь установил, что Минская го-
родская дирекция не является юридическим лицом, и в порядке замены ненадлежащей стороны произвел 
замену ненадлежащего ответчика (Минская городская дирекция) надлежащим – ОАО «Аэробанк», после 
чего продолжил слушание дела и постановил решение. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Допущены ли судом нарушения процессуального законодательства? 




Задача 7. СП «Техногрупп» в заявлении суду просило взыскать с ответчика – оптово-розничного плодо-
овощного комбината (ОРПК) Октябрьского района г. Минска 23 113 тыс. р. долга за поставленный товар. 
В заседании суда представитель ответчика заявил, что ОРПК Октябрьского района г. Минска ликвиди-
рован. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие процессуальные действия должен совершить суд? 
2. Изменится ли ответ, если ОРПК реорганизован в форме присоединения к РУПП «Производственный 
комбинат «Минский»? 
 
Задача 8. При рассмотрении хозяйственным судом дела по иску ООО «Ланкор» к ООО «Триком» о 
признании права собственности на нежилое помещение хозяйственный суд установил, что на право соб-
ственности на часть спорного помещения может претендовать также гражданин Нехайчик, учредитель 
ООО «Триком». 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как должен поступить хозяйственный суд? 
2. Может ли Нехайчик вступить в процесс и в каком процессуальном качестве? 
 
Задача 9. Прокурор г. Борисова обратился в хозяйственный суд г. Минска с иском в интересах произ-
водственного объединения «Минскгоравтоматика» (г. Минск) о взыскании с ООО «Альянс»  
17 млн 920 тыс. р. 
Хозяйственный суд отказал в возбуждении производства по делу, указав, что прокурор г. Борисова не 
вправе предъявлять иск в интересах юридического лица, расположенного в г. Минске – вне территориаль-
ной компетенции прокурора. 
Выполните следующее: 
1. Объясните, правильны ли действия суда. 
2. Назовите процессуальные права и обязанности прокурора, предъявившего иск в защиту государствен-
ных и общественных интересов, прав и интересов других лиц. 
 
Задача 10. Хозяйственный суд Брестской области принял к рассмотрению заявление, поданное про-
курором Советского района г. Могилева в интересах ГУПП «Ореховский льнозавод» к Брестскому фили-
алу № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» о признании неподлежащей исполнению исполнительной надписи о 
взыскании задолженности по кредитному договору. 
В судебном заседании истец отказался от иска, утверждая, что с просьбой о предъявлении иска проку-
рором в защиту своих интересов не обращался. Прокурор настаивал на продолжении процесса и рассмот-
рении дела по существу. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как должен поступить суд? 
2. Каков порядок обращения прокурора в хозяйственный суд в защиту интересов государства, юриди-
ческих лиц, граждан? 
3. Каковы последствия отказа прокурора от поданного заявления? 
 
Задача 11. Районная инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь предъявила 
иск к индивидуальному предпринимателю Остоженко об обращении взыскания на имущество ответчика в 
сумме 137 млн р. по задолженности по уплате в бюджет подоходного налога и экономических санкций. В 
судебном заседании хозяйственный суд обнаружил, что Остоженко – несовершеннолетний, его возраст – 
17 лет и 3 месяца, и прекратил производство по делу, указав в определении, что ответчик не обладает хо-
зяйственной процессуальной дееспособностью, не может быть ответчиком по делу. В одновременно вы-
несенном в адрес регистрирующего органа частном определении хозяйственный суд обратил внимание на 
допущенные нарушения законодательства, выразившиеся в осуществлении регистрации несовершенно-
летнего Остоженко в качестве индивидуального предпринимателя. 
Оцените действия суда. 
 
Задача 12. Гомельский филиал РУПП «Трест "Белсантехпромналадка"» предъявил иск к ОАО «Мехко-
лонна № 313» о взыскании долга по оплате выполненных по договору подряда работ и штрафа за про-
срочку оплаты. В судебном разбирательстве представитель ответчика заявил, что филиал не имеет права 
от собственного имени заявлять иски в хозяйственный суд и самостоятельно участвовать в судебном раз-
бирательстве. Юрисконсульт истца, участвовавший в судебном разбирательстве на основании подписан-
ной директором филиала доверенности на право представления интересов филиала в суде, утверждал, что 
в силу положения о филиале и выданной директору филиала генеральным директором РУПП «Трест 
"Белсантехпромналадка"» доверенности, директор филиала, который подписал исковое заявление, вправе 
от имени предприятия подавать исковые заявления в суд и представлять интересы в суде, а также передо-
верять данные полномочия иным лицам. 




Задача 13. При рассмотрении искового заявления ОАО «Ивацевичиовощторг» к Брестскому облиспол-
кому и РУПП «Завод "Автомашзапчасть"» о признании права собственности на здание и понуждении к 
передаче здания истец ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований на предмет иска на стороне истца, КУП «Бюро регистрации и тех-
нической инвентаризации недвижимости», так как в случае вынесения решения об удовлетворении иска у 
него возникнет обязанность в регистрации права собственности на спорное здание за истцом. 
Хозяйственный суд ходатайство отклонил, поскольку КУП «Бюро регистрации и технической инвента-
ризации недвижимости» не выразило своего согласия на участие в деле. 
Выполните следующее: 
1. Укажите, может ли хозяйственный суд привлечь к участию в деле третье лицо без согласия последне-
го. 
2. Оцените обоснованность ходатайства истца и действий суда. 
 
Задача 14. Страховое ЗАО «Белстрахстрой» обратилось в хозяйственный суд с регрессным иском к 
РУПП «Молочный завод № 2» о взыскании 2 млн 760 тыс. р., выплаченных Петрову в качестве страхового 
возмещения по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранс-
портных средств. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что автомобиль ответчика, при столкновении с 
которым был причинен вред, ответчиком передан в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству Рын-
дюка, водитель которого Молчан и находился за рулем во время ДТП. 
Истец заявил ходатайство о замене в процессе РУПП «Молочный завод № 2» как ненадлежащего от-
ветчика надлежащим – крестьянским фермерским хозяйством Рындюка. 
Поясните, подлежит ли ходатайство удовлетворению. 
 
Задача 15. Профсоюз работников предприятий легкой промышленности обратился в хозяйственный 
суд с иском в интересах трудового коллектива фабрики тонкосуконных изделий о признании недействи-
тельной сделки по продаже фабрикой принадлежащего ей здания профилактория ЗАО «Клемана», по-
скольку сделка совершена без учета мнения трудового коллектива. 
В другом случае этот же профсоюз обратился с иском к ОАО «Плодоовощной комбинат "Централь-
ный"», у которого по договору он арендовал административные помещения, об устранении препятствий в 
пользовании арендованными помещениями. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Вправе ли профсоюз обращаться с исками в хозяйственный суд? 
2. Как поступить хозяйственному суду в каждом из этих случаев? 
 
Задача 16. В ходе рассмотрения дела по иску ПО «Монтаж-спецкомплект» к заводу электромонтажных 
изделий об устранении препятствий в пользовании нежилым помещением для допроса в качестве свиде-
теля был вызван бывший сотрудник службы охраны завода Никонов, который показал, что со стороны 
администрации завода службе охраны неоднократно поступали указания об ограничении доступа транс-
порта истца через проходную на территорию, находящуюся в совместном пользовании истца и ответчика. 
По окончании допроса свидетель заявил ходатайство о приобщении к материалам дела в письменной 
форме своих показаний о характере допускаемых ответчиком ограничений в доступе на совместно ис-
пользуемую территорию. Ответчик возражал против подобного приобщения, ссылаясь на ряд несоответ-
ствий показаний, данных во время допроса, с содержанием предварительно подготовленных письменных 
показаний свидетеля. Судья в удовлетворении заявленного ходатайства отказал, указав на отсутствие у 
свидетеля данного права, отметив также, что содержание данных показаний отражено в протоколе судеб-
ного заседания. 
Выполните следующее: 
1. Оцените правомерность действий судьи и участников процесса. 
2. Поясните, каким объемом процессуальных прав и обязанностей наделен свидетель. 
 
Задача 17. В судебное заседание по рассмотрению иска компании «Евро Конкорд ГмбХ» (Германия) к 
ООО «Вест» об истребовании суммы долга за поставленную продукцию от истца явились директор ком-
пании господин Петер и сотрудник представительства компании «Евро Конкорд ГмбХ» в Республике Бе-
ларусь Ивашин. 
После открытия судебного заседания и совершения ряда процессуальных действий судья обратил вни-
мание на то, что Ивашин делает соответствующие разъяснения на немецком языке господину Петеру о 
ходе ведения судебного процесса, в связи с чем истцу было разъяснено предусмотренное ст. 10 ХПК Рес-
публики Беларусь право участия в судебных действиях через переводчика. Господин Петер отказался от 
услуг переводчика, после чего суд продолжил слушание дела. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правомерны ли действия суда? 
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1. Исковая форма защиты в хозяйственном суде. 
2. Меры по обеспечению иска. 
3. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление иска (заявления) без рассмотре-
ния. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Кто имеет право на предъявление иска? 
2. Каков порядок предъявления встречного иска? 
3. Каков порядок обеспечения иска? 
4. Каков порядок приостановления производства по делу? 
5. Каков порядок прекращения производства по делу? 




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Что понимается под иском? 
 
Варианты ответа: 
а)  средство восстановления нарушенного права; 
б) средство для профилактики нарушений права; 
в) средство для применения наказания к обвиняемому. 
 










3. Какая из указанных форм относится к мерам защиты ответчика против иска? 
 
Варианты ответа: 
а) подача встречного иска; 
б) подача встречной жалобы прокурору; 
в) подача заключения о необоснованности предъявленного иска. 
 
4. Что не является мерой обеспечения иска? 
 
Варианты ответа: 
а) запрет совершения определенных действий; 
б) наложение ареста на имущество; 
в) запрет судом возместить ущерб до рассмотрения дела по существу; 
г) приостановление взыскания по исполнительному документу. 
 




б) председатель вышестоящего суда; 
в) лица, участвующие в деле; 
г) судебный исполнитель. 
 
6. В каких формах не допускается обращение в хозяйственный суд? 
 
Варианты ответа: 






7. Каковы основания отказа в принятии искового заявления? 
 
Варианты ответа: 
а) в случае неуплаты государственной пошлины в установленных порядке и размерах; 
б) если имеется вступившее в законную силу решение суда по тому же спору между теми же лицами; 
в) в случае неподведомственности спора хозяйственному суду; 
г) в случае нарушения требований формы и содержания искового заявления; 
д) в случае непредставления отзыва на исковое заявление. 
 
8. На какой стадии хозяйственного процесса могут быть приняты обеспечительные меры? 
 
Варианты ответа: 
а) на любой; 
б) до принятия решения по делу; 
в) до вступления решения суда в законную силу; 
г) исполнения судебных актов; 




Задача 1. ЧУТП «Промтовары» предъявило в хозяйственный суд иск об уменьшении покупной цены 
по заключенному им с ЗАО «Саво» договору купли-продажи здания. В заявлении суду истец указал, что 
качество проданного здания не удовлетворяет условиям договора, так как сырость в цокольном и первом 
этажах превышает предельно допустимые санитарные нормы, – в связи с чем истец не в полной мере мо-
жет использовать здание под магазин. 
Решением хозяйственного суда иск удовлетворен, покупная цена уменьшена с 50 млн 819 тыс. р. до 36 
млн 600 тыс. р. 
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Через полгода ЧУТП «Промтовары» обратилось в суд с новым иском, в котором просило расторгнуть 
указанный договор купли-продажи, так как эксплуатация купленного здания по назначению, как оказа-
лось, вообще невозможна. 
Определите, подлежит ли дело принятию к производству суда. 
 
Задача 2. ЗАО «Базис-Плюс» (арендодатель) просило установить факт ничтожности заключенного им с 
ОДО «Каро» договора аренды помещения как не соответствующего законодательству (ст. 169 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь)) на том основании, что в нарушение 
требований ст. 630 ГК Республики Беларусь при передаче помещения арендатору сторонами не был под-
писан передаточный акт. Хозяйственный суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав в ре-
шении, что несоставление передаточного акта при исполнении договора аренды помещения не свидетель-
ствует о несоответствии законодательству самого договора аренды. 
Через месяц ЗАО «Базис-Плюс» вновь обратилось в хозяйственный суд с иском об установлении факта 
ничтожности как не соответствующего законодательству (ст. 169 ГК Республики Беларусь) того же дого-
вора аренды, сославшись при этом на то, что на момент подписания договора право собственности истца 
на сданные в аренду помещения еще не были зарегистрированы в органе, осуществляющем регистрацию 
и техническую инвентаризацию недвижимости. 
Ответчик в заседании суда при рассмотрении второго иска просил прекратить производство по делу, 
так как уже имеется решение об отказе в иске, вынесенное по спору между теми же сторонами, по тому же 
предмету и по тем же основаниям. 
Укажите, обоснованно ли данное ходатайство. 
 
Задача 3. ОАО «Трансавтоваз» в исковом заявлении, предъявленном к ГСК «Сож», просило хозяй-
ственный суд признать право собственности на часть гаражей, расположенных на территории ГСК «Сож», 
которые истец приобрел на основании договора купли-продажи от 18 июля 2009 г. у ПК «Лика». Правле-
ние ГСК «Сож», по утверждению истца, оспаривает его права на гаражи, препятствует ему в оформлении 
прав собственности. 
ГСК «Сож» предъявил встречный иск об установлении факта ничтожности договора купли-продажи от 
18 июля 2009 г. 
Выполните следующее: 
1. Поясните, является ли заявленный ГСК «Сож» иск встречным. 
2. Подлежит ли он принятию хозяйственным судом для совместного рассмотрения с первоначальным 
иском. 
 
Задача 4. ЗАО «Мир моторов» предъявило в хозяйственный суд иск к районной налоговой инспекции о 
признании неправомерными действий по бесспорному взысканию денежных средств с расчетного счета 
истца. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на сто-
роне ответчика, истец в исковом заявлении указал управление цен Гомельского облисполкома, во испол-
нение решения которого налоговая инспекция произвела бесспорное взыскание со счета истца денежных 
средств в качестве экономических санкций за нарушение порядка ценообразования. 
Хозяйственный суд назначил рассмотрение дела на 16 января 2009 г., одновременно обязав в определении 
о подготовке дела к судебному разбирательству ответчика и третье лицо не позднее 9 января 2009 г. пред-
ставить суду отзыв на иск, а также в этот же срок направить копию отзыва истцу, а доказательства такого 
направления представить в хозяйственный суд. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каковы форма и содержание отзыва на исковое заявление? 
2. Является ли представление отзыва правом или обязанностью ответчика? 
3. Вправе ли хозяйственный суд обязать ответчика представить отзыв к определенной дате ранее су-
дебного заседания? 
4. Обязан ли ответчик представлять отзыв с копиями по числу участвующих в деле лиц? 
5. Вправе ли хозяйственный суд обязать ответчика это сделать? 
6. Допущены ли хозяйственным судом нарушения процессуального законодательства? 
 
Задача 5. ООО «Автоснабагрегат» предъявило исковое заявление к ОДО «Задорожье» о расторжении 
договора аренды транспортных средств – грузовых автомобилей и полуприцепов к ним. В качестве меры 
обеспечения иска истец просил наложить арест на автомобили и полуприцепы, являющиеся объектом 
аренды, поскольку непринятие мер обеспечения может вызвать отчуждение или сокрытие имущества и 
затруднить его возврат после расторжения договора. 
Поясните, подлежит ли ходатайство удовлетворению. 
 
Задача 6. Компания «Тревелинк Лимитед» (США) – один из акционеров ОАО «Быховский комбикор-
мовый завод» – предъявила иск о признании недействительным решения правления ОАО «Быховский 
комбикормовый завод» о созыве общего собрания акционеров для избрания нового состава правления. В 
порядке обеспечения иска судья вынес определение о запрете проведения собрания акционеров завода до 
принятия судом решения по данному иску. 
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Ответьте на следующие вопросы: 
1. Может ли хозяйственный суд применить меры обеспечения иска по собственной инициативе? 
2. Правильно ли определение суда? 
3. Может ли быть обжаловано определение суда о применении мер обеспечения иска? 
 
Задача 7. В порядке обеспечения иска, заявленного ЗАО «Белбытснабкомплект» к ОАО «Стройимпэк-
сбанк», о взыскании неосновательно полученных денежных средств и процентов за незаконное пользование 
чужими денежными средствами, хозяйственный суд по заявлению истца наложил арест на денежные сред-
ства, находящиеся на корреспондентском счете банка-ответчика в Национальном банке Республики Бела-
русь. Банк направил в суд ходатайство об отмене обеспечения иска, так как ввиду ареста денежных 
средств, находящихся на корреспондентском счете, банк лишен возможности осуществлять расчетные 
операции. Кроме того, как указал банк, на корреспондентском счете банка находятся не только собствен-
ные денежные средства банка, но и денежные средства, принадлежащие его клиентам. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Вправе ли ответчик обратиться в суд с ходатайством об отмене обеспечения иска? 
2. В каком порядке рассматривается данное ходатайство? 
3. Обоснованны ли доводы банка? 
 
Задача 8. В хозяйственный суд поступило исковое заявление РУП «Минский хозторг» о взыскании с 
объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь 11 млн 135 тыс. р. в возмещение убытков, причи-
ненных истцу хищением имущества (товаров) из магазина истца № 31 «Хозтовары» в г. Воложине. 
В исковом заявлении указано, что в соответствии с заключенным сторонами договором № 452 от 12 
февраля 2009 г. ответчик обязался оказывать истцу возмездные услуги по круглосуточной охране ряда 
объектов, в том числе магазина № 31. После кражи в магазине была проведена инвентаризация при уча-
стии представителей объединения «Охрана», в результате которой обнаружена недостача товаров на сум-
му 11 млн 135 тыс. р. Акт инвентаризации подписан представителями объединения «Охрана». 
По подозрению в хищении ценностей из магазина задержан гражданин Леонов, возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование, в рамках которого установлен факт хищения Леоновым из магазина № 31 
смесителей на сумму 3 млн 98 тыс. р. Факт хищения другого имущества следствием не установлен. 
Обоснуйте, как должен поступить хозяйственный суд. 
 
Задача 9. При рассмотрении дела по иску Леоновой к ООО «Хозяюшка» о признании недействитель-
ным решения собрания участников хозяйственный суд удовлетворил ходатайство ответчика о приоста-
новлении производства по делу по пункту 4 ст. 145 ХПК Республики Беларусь в связи с тем, что в суде 
Московского района г. Бреста рассматривается поданное мужем Леоновой заявление о признании ее не-
дееспособной (страдающей психической болезнью) и не способной в связи с этим отдавать себе отчет в 
своих действиях и руководить ими. 
Укажите, правильно ли определение суда. 
 
Задача 10. ОАО «Минскконтракт» (заказчик) обратилось в хозяйственный суд с иском к ООО «Алекс» 
(перевозчику) о взыскании 12 млн 899 тыс. р. убытков, причиненных истцу в результате утраты ответчиком 
принадлежавшего истцу груза при перевозке в адрес ОАО «Кубань» (Россия, г. Краснодар). 
При рассмотрении дела хозяйственный суд установил, что между истцом и ответчиком отсутствовали 
договорные отношения по поводу перевозки данного груза. В частности, груз истца принял к перевозке води-
тель Козлов, который действовал в качестве частного лица и не являлся на момент принятия груза штат-
ным работником ООО «Алекс». ООО «Алекс» доверенность Козлову на принятие груза не выдавало, путе-
вой лист на данную перевозку не составляло. По указанным причинам ООО «Алекс» не должно нести от-
ветственность за утрату груза. 
Суд прекратил производство по делу, указав в определении, что между ОАО «Минскконтракт» и ООО 
«Алекс» отсутствуют правоотношения по поводу осуществления перевозки, надлежащим ответчиком по 
иску является гражданин Козлов, в связи с этим дело неподведомственно хозяйственному суду. 
Укажите, правильно ли определение хозяйственного суда. 
 
Задача 11. При рассмотрении хозяйственным судом иска СП «Иватан» к ЗАО «Овощпромторг» о взыс-
кании долга по оплате поставленного товара и штрафных санкций судья установил, что в газете «Респуб-
лика» еще до возбуждения дела в суде было опубликовано объявление о ликвидации ЗАО «Овощпром-
торг». Истец настаивал на рассмотрении дела по существу. 
Определите, как поступить хозяйственному суду. 
 
Задача 12. Индивидуальный предприниматель Савочкина предъявила в хозяйственный суд Гроднен-
ской области исковое заявление к Гродненской областной базе снабжения предприятий агропромышлен-




В связи с тем, что поставки товара и расчеты между сторонами по договору осуществлялись в течение 
длительного времени, хозяйственный суд в определении о возбуждении производства по делу и подготов-
ке дела к слушанию обязал истицу представить в заседание суда акт сверки расчетов, подписанный сторо-
нами. 
В заседание суда истица акт сверки не представила. Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в 
котором оспорил заявленные требования по существу. Кроме того, ответчик указал в отзыве (и это обсто-
ятельство подтвердилось в судебном заседании), что истица при обращении в суд уплатила госпошлину 
меньше, чем это требуется по закону (недоплата госпошлины составила 50 тыс. р.). 
Хозяйственный суд оставил заявление без рассмотрения вследствие непредставления истицей затребо-
ванных судом доказательств (акта сверки), а также неуплаты госпошлины при обращении в суд в установ-
ленных порядке и размере. 
Укажите, имеются ли основания для оставления иска без рассмотрения. 
 
Задача 13. Налоговая инспекция предъявила исковое заявление об обращении взыскания по имеющей-
ся у индивидуального предпринимателя Мирончика задолженности по уплате налогов и иных обязатель-
ных платежей на имущество предпринимателя. Хозяйственный суд определением от 23 апреля 2009 г. 
возбудил производство по делу и назначил рассмотрение дела в заседании на 29 мая 2009 г. 
11 мая 2009 г. в суд поступило ходатайство налоговой инспекции, в котором она просила «считать ис-
ковое заявление отозванным в связи с добровольным погашением ответчиком задолженности по налогам 
и иным обязательным платежам в бюджет». 
Обоснуйте, как поступить хозяйственному суду. 
 
Задача 14. ОАО «Спартак» в исковом заявлении просило взыскать с Белорусской железной дороги 30 
млн 803 тыс. р. в возмещение убытков, причиненных повреждением перевозившегося ответчиком груза. 
В судебном заседании суд установил, что груз прибыл на станцию назначения в вагоне с исправными 
пломбировочно-запорными устройствами отправителя, и прекратил производство по делу, указав, что иск 
предъявлен к ненадлежащему ответчику, надлежащим ответчиком является поставщик-грузоотправитель. 
Обоснуйте, правильно ли поступил хозяйственный суд. 
 
Задача 15. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь предъявила иск об об-
ращении взыскания по задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет на имуще-
ство ООО «Квадрат», включенное в составленный инспекцией акт описи. 
В процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на 
стороне ответчика, хозяйственным судом привлечены участники ООО «Квадрат» Потейко и Лаврушкин. 
Кроме того, в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, 
вступило предъявившее исковое заявление об исключении имущества из акта описи ГУПП «Белнефте-
химпроект», которое указало, что в акт описи включено принадлежащее ему имущество, переданное ООО 
«Квадрат» в пользование. 
В судебном заседании истец и ответчик заключили мировое соглашение, по которому ответчик упла-
чивал задолженность равными частями в течение 6 месяцев, а истец отказывался от требования об обра-
щении взыскания на имущество. Хозяйственный суд утвердил мировое соглашение и прекратил произ-
водство по делу. 
Укажите, правильно ли поступил хозяйственный суд. 
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1. Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном процессе. 
2. Классификация доказательств. 
3. Оценка доказательств. 
4. Понятие и виды средств доказывания. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое предмет доказывания в хозяйственном процессе? 
2. Что такое доказательственные презумпции? 
3. Что такое письменные доказательства? 
4. Что такое вещественные доказательства? 
5. Что такое экспертиза в хозяйственном процессе? 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Какие из перечисленных фактов относятся к фактам, не требующим доказывания? 
 
Варианты ответа: 
а) общеизвестные факты; 
б) факты, представленные прокурором; 
в) факты, представленные судом. 
 
2. На ком лежит обязанность доказывания? 
 
Варианты ответа: 
а) на суде; 
б) на истце; 
в) на следователе; 
г) на судебном исполнителе. 
 
3. Что понимается под презумпцией фактов в хозяйственном процессе? 
 
Варианты ответа: 
а) предположение об истинности фактов, пока обратное не доказано; 
б) предложение суда о представлении доказательств; 
в) оценка доказательств истцом; 
г) заключение эксперта. 
 







5. Какая классификация доказательств в хозяйственном процессе является верной? 
 
Варианты ответа: 
а) по способу образования (первоначальные и производные); 
б) отягчающие и смягчающие; 
в) оправдывающие и уличающие. 
 





а) третье лицо на стороне истца; 
б) переводчик; 
в) представитель ответчика; 
г) заинтересованное лицо. 
 
7. Как осуществляется оценка доказательств хозяйственным судом? 
 
Варианты ответа: 
а) при оценке доказательств необходимо руководствоваться их значимостью; 
б) оценка доказательств основывается на внутреннем убеждении судьи; 
в) оценка доказательств осуществляется исходя из политических и экономических интересов государ-
ства. 
 
8. Что не относится к средствам доказывания? 
 
Варианты ответа: 
а) письменные и вещественные доказательства; 
б) звуко- и видеозапись, информация на иных носителях; 
в) объяснения лиц, участвующих в деле; 
г) заключения экспертов и специалистов; 
д) признание сторон; 
е) показания свидетелей. 
 
9. Какие права возникают у хозяйственного суда, если он сочтет невозможным рассмотреть дело на ос-
новании имеющихся доказательств? 
Варианты ответа: 
а) предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, либо сам 
непосредственно их истребовать; 
б) обязать стороны представить доказательства; 
в) предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства или прекра-
тить производство по делу. 
 




а) не допускается; 
б) допускается; 
в) допускается с вынесением хозяйственным судом мотивированного определения; 
г) не допускается, за исключением случаев, когда такая запись допускается законодательством. 
 
11. Как оценивается признание стороной фактов, на которых другая сторона основывает свои требова-
ния или возражения? 
 
Варианты ответа: 
а) всегда освобождает другую сторону от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов; 
б) не влияет на процесс доказывания; 
в) освобождает другую сторону от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов, кроме слу-
чаев, когда хозяйственный суд не принимает признания; 




Задача 1. ООО «Динас» (грузополучатель) обратилось в хозяйственный суд г. Минска с иском к Белорус-
ской железной дороге о возмещении стоимости утраченного при перевозке груза в размере 43 млн 560 
тыс. р. на том основании, что с момента истечения срока доставки прошло более 30 дней, однако груз гру-
зополучателю не выдан. 
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на тот факт, что истцом не представлены доказательства ви-
ны перевозчика. Ответчик также указал, что истцом не доказан факт утраты груза, поскольку не представ-
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лена квитанция о приеме груза с отметкой железнодорожной станции назначения о неприбытии груза. 
Выполните следующее: 
1. Укажите, обоснованны ли возражения ответчика. 
2. Определите, какие доказательства могут быть представлены истцом в подтверждение факта утраты гру-
за. 
3. Определите предмет доказывания по данному делу. 
 
Задача 2. Банк «Гарантия» в исковом заявлении просил установить факт ничтожности заключенного 
им и ОАО «Белвнешторгбанк» договора гарантии, так как подпись и печать банка-истца на договоре под-
деланы, должностные лица банка «Гарантия» данный договор не подписывали. В обоснование своих до-
водов банк предъявил экспертное заключение, составленное до возбуждения дела в суде на основании за-
проса истца экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь, в котором указано, что подпись председателя правления банка «Гарантия» Потапова выполнена 
иным лицом с подражанием подписи Потапова. 
Ответчик возражал против использования данного заключения в качестве средства доказывания, так 
как данная экспертиза не была назначена судом. 
Хозяйственный суд назначил по делу повторную судебно-криминалистическую экспертизу документа, 
поручив ее проведение Научно-исследовательскому институту проблем криминалистики, криминологии и 
судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Беларусь. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каковы основания назначения дополнительной и повторной экспертиз? 
2. Правильны ли действия суда? 
 
Задача 3. При рассмотрении иска управления капитального строительства облисполкома (заказчик) к 
строительному ЗАО «Светлана» (генеральный подрядчик) хозяйственный суд установил, что ответчиком 
ненадлежащим образом выполнены некоторые работы при строительстве жилого дома. В частности, суд 
установил, что в некоторых квартирах неправильно смонтирована электропроводка. Хозяйственный суд 
взыскал с ответчика понесенные истцом убытки – расходы по устранению недостатков, а также договор-
ную неустойку за ненадлежащее качество работ. 
ЗАО «Светлана» в свою очередь обратилось к ЗАО «Строительный трест № 11» (субподрядчику, вы-
полнявшему работы по монтажу электропроводки) с иском о взыскании суммы, уплаченной заказчику по 
решению хозяйственного суда, как убытков, причиненных генеральному подрядчику в результате ненад-
лежащего исполнения условий договора подрядчиком. 
Подрядчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то обстоятельство, что нарушения при 
монтаже электропроводки вызваны допущенными самим генеральным подрядчиком отступлениями от 
проекта при укладке стен и перекрытий. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие обстоятельства должна доказать каждая из сторон? 
2. Должен ли хозяйственный суд оценивать возражения подрядчика по существу? 
 
Задача 4. ООО «ИнтелСофт» в исковом заявлении указало, что в газете «Оптовый рынок» № 12 за 2009 
г. была напечатана редакционная статья «Обзор отечественного рынка баз правовой информации». В дан-
ной статье содержатся не соответствующие действительности сведения о том, что производимый и рас-
пространяемый истцом программный продукт – база правовой информации «Советник» – уступает по ос-
новным параметрам иным имеющимся аналогичным программным продуктам, тексты содержащихся в 
базе данных нормативных актов содержат ошибки. Истец просил суд обязать ответчика опровергнуть ука-
занные сведения. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие факты входят в предмет доказывания по делу? 
2. Как распределяется бремя доказывания? 
 
Задача 5. При рассмотрении искового заявления РУПП «Гродненский завод промышленного машино-
строения» к ЗАО «Роскомплект» о взыскании убытков, причиненных просрочкой оплаты поставленного 
товара, хозяйственный суд Минской области удовлетворил ходатайство ответчика об истребовании из 
банка, обслуживающего истца, сведений о движении денежных средств по счету истца за период с 1 нояб-
ря по 31 декабря 2009 г. 
Поскольку отделение банка – один из филиалов ОАО «АСБ Беларусбанк» – находится в г. Гродно, хо-
зяйственный суд Минской области направил судебное поручение хозяйственному суду Гродненской об-
ласти, в котором поручил истребовать данные доказательства из банка и их исследовать, а протокол ис-
следования направить хозяйственному суду Минской области. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли определение хозяйственного суда? 
2. Каков порядок направления и исполнения судебного поручения? 
3. Может ли хозяйственный суд Гродненской области отказаться исполнять судебное поручение? 
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4. Каковы особенности направления и исполнения судебных поручений хозяйственными судами ино-
странным судам? 
 
Задача 6. Арендатор в исковом заявлении просил обязать арендодателя (завод) устранить препятствия 
в пользовании арендованным нежилым зданием, расположенным на территории завода. Препятствия, ука-
занные истцом, выражались в строительстве арендодателем временных сооружений, затрудняющих подъ-
езд к арендованному зданию, и монтаже металлических конструкций в непосредственной близости от 
окон арендованного здания, мешающих проникновению в них дневного света. 
При рассмотрении дела судья посчитал необходимым непосредственно убедиться в наличии указанных 
препятствий и оценить, насколько они препятствуют пользованию арендованным зданием. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое процессуальное действие может совершить судья для достижения данной цели? 
2. В каком порядке производится данное процессуальное действие? 
 
Задача 7. В ходатайстве, заявленном хозяйственному суду г. Минска, ЗАО «Студия "Мастер"» (Россия) 
указало, что на основании договора оно обладает смежными правами на ряд музыкальных произведений 
(песен некоторых эстрадных исполнителей). В настоящее время ООО «БелГермес» (г. Минск) осуществи-
ло незаконное тиражирование аудиокассет с записями данных песен с целью их последующей оптовой и 
розничной продажи. 
Истец указал, что он намерен в ближайшее время обратиться в суд с иском о защите своих прав – за-
прете продажи данных аудиокассет и их изъятии. Поскольку ООО «БелГермес» может сокрыть или про-
дать аудиокассеты, ЗАО «Студия "Мастер"» просило наложить арест на данные кассеты, находящиеся на 
складе минской оптово-розничной базы «Минсккультторг», а также произвести осмотр этих кассет как 
вещественных доказательств в порядке обеспечения доказательств. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обоснованно ли ходатайство ЗАО «Студия "Мастер"»? 
2. Изменится ли ответ, если дело по упомянутому иску ЗАО «Студия "Мастер"» уже возбуждено хо-
зяйственным судом? 
 
Задача 8. После оглашения хозяйственным судом решения об отказе в удовлетворении иска о растор-
жении договора и взыскании убытков, причиненных ненадлежащим его исполнением, представитель ист-
ца подал судье письменное ходатайство о возвращении ему ранее приобщенных к материалам дела под-
линных документов, а также о передаче ему копий документов, приобщенных к делу по ходатайству от-
ветчика. Как указано в ходатайстве, данные документы необходимы представителю истца для подготовки 
кассационной жалобы на решение суда. 
Укажите, подлежит ли ходатайство удовлетворению. 
 
Задача 9. Поставщик предъявил в хозяйственный суд иск к покупателю о взыскании основного долга 
по оплате поставленного товара. Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на несоответ-
ствие поставленного товара требованиям по качеству, установленным договором. В доказательство своих 
возражений ответчик предъявил акт приемки товара по качеству, составленный в одностороннем порядке 
покупателем, а также копию направленной поставщику за 3 дня до составления акта приемки телеграммы 
с предложением прислать представителя для участия в приемке товара. Истец возражал против доводов 
ответчика, считая представленные им доказательства ненадлежащими, поскольку в соответствии с дого-
вором несоответствие поставленного товара требованиям качества «должно подтверждаться актом, со-
ставленным Торгово-промышленной палатой или иной нейтральной организацией». 
Оцените доводы сторон. 
 
Задача 10. При рассмотрении иска о взыскании долга по оплате поставленного товара в сумме 20 млн 
500 тыс. р. хозяйственный суд по ходатайству ответчика допросил в судебном заседании в качестве свиде-
теля заместителя директора и бухгалтера ответчика, которые показали, что после заключения договора и 
поставки товара сторонами в ходе телефонных переговоров было достигнуто соглашение о снижении по-
купной цены на 1 млн 500 тыс. р., поэтому эта сумма и не была уплачена ответчиком. Впоследствии сто-
роны планировали оформить свою договоренность в форме дополнительного соглашения к договору, од-
нако истец (продавец) по неизвестным причинам этого не сделал. Оставшуюся же часть долга директор 
ответчика уплатил директору истца наличными денежными средствами. Передача денег осуществлялась в 
присутствии свидетелей в офисе ответчика. 
Представитель истца просил суд не принимать во внимание показания свидетелей, так как они не под-
тверждаются иными доказательствами по делу. Кроме того, оба свидетеля являются штатными работниками 
ответчика, поэтому их показания являются необъективными. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком порядке производится допрос свидетелей в хозяйственном процессе? 
2. Должен ли суд принимать во внимание показания свидетелей в данном случае? 
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1. Понятие и виды судебных расходов в хозяйственном процессе. Государственная пошлина. 
2. Понятие и виды сроков в хозяйственном процессе.  
3. Судебная корреспонденция. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое государственная пошлина и каков порядок ее уплаты? 
2. Как распределяются между сторонами расходы по ведению дела? 
3. Каков порядок исчисления процессуальных сроков? 
4. Каковы последствия пропуска процессуальных сроков? 
5. Каков порядок розыска индивидуального предпринимателя или гражданина через органы внутрен-
них дел? 




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Что не входит в состав судебных расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) государственная пошлина; 
б) расходы по извещению и вызову сторон в хозяйственный суд; 
в) издержки, связанные с рассмотрением дела. 
 
2. Что не относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела? 
 
Варианты ответа: 
а) денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам; 
б) расходы по производству осмотра доказательств в их месте нахождения; 
в) расходы по выполнению судебных поручений; 
г) иные расходы, признанные хозяйственным судом необходимыми. 
 
3. Как определяется цена иска? 
 
Варианты ответа: 
а) размером государственной пошлины; 
б) размером базовой величины; 
в) размером взыскиваемой или оспариваемой суммы либо стоимостью спорного имущества; 




4. Как осуществляется выплата денежных средств свидетелям, не состоящим в трудовых отношениях и 
вызванных в судебное заседание по инициативе хозяйственного суда, за отвлечение от обычных занятий? 
 
Варианты ответа: 
а) не получат никакой компенсации; 
б) получат компенсацию с учетом фактических затрат времени исходя из установленного законода-
тельством размера минимальной заработной платы с депозитного счета хозяйственного суда; 
в) получат компенсацию в органах исполнительной власти в установленных законодательством разме-
рах; 
г) получат компенсацию за счет стороны, на которую отнесены судебные расходы. 
 
5. Как распределяются между сторонами расходы по ведению дела? 
 
Варианты ответа: 
а) пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований; 
б) возлагаются на сторону, уплатившую государственную пошлину; 
в) возлагаются на сторону, выигравшую спор. 
 
6. Что не относится к срокам в хозяйственном процессе? 
 
Варианты ответа: 
а) сроки, установленные законом для хозяйственного суда и для лиц, участвующих в деле; 
б) сроки, назначенные хозяйственным судом для лиц, участвующих в деле и других участников про-
цесса; 
в) сроки приобретательской давности; 
г) сроки разрешения споров; 
д) сроки совершения отдельных процессуальных действий. 
 
7. Как рассматриваются жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сроков? 
 
Варианты ответа: 
а) не принимаются хозяйственным судом во внимание; 
б) рассматриваются хозяйственным судом в последнюю очередь; 
в) не рассматриваются хозяйственным судом и возвращаются лицу, которым они поданы, если не заяв-
лено ходатайство о восстановлении пропущенного срока. 
 
8. Что из перечисленных способов не является надлежащим судебным извещением? 
 
Варианты ответа: 
а)  уведомление о вручении почтового отправления; 
б) извещение при личной беседе; 
в) извещение по электронной почте; 




Задача 1. Индивидуальный предприниматель Караткевич обратился с жалобой в кассационную ин-
станцию хозяйственного суда Брестской области на определение судьи этого суда Болотова о возвраще-
нии искового заявления по мотиву неуплаты государственной пошлины. Как указывает кассатор, в иско-
вом заявлении содержалась просьба об освобождении Караткевича от уплаты госпошлины при обращении 
в суд, а также приложены доказательства его тяжелого финансового положения (справки об отсутствии у 
него имущества и денежных средств). Судья Болотов в определении о возвращении искового заявления 
указал, что в соответствии с ХПК, хозяйственному суду не предоставлено право освобождать истцов от 
уплаты государственной пошлины. 
Одновременно с жалобой Караткевича в хозяйственный суд Брестской области поступила жалоба ООО 
«Вест», которое решением Брестского областного Совета депутатов было освобождено от уплаты госпо-
шлины при предъявлении иска к ООО «Траст». Возвращая исковое заявление, судья Болотов указал, что 
субъект хозяйствования может быть освобожден от уплаты пошлины при обращении в хозяйственный суд 
только решением Совета Министров Республики Беларусь. 




Задача 2. При рассмотрении хозяйственным судом Гродненской области дела по иску СП «БелАСТ» к 
Гродненскому производственному объединению «Гроднооблхлебопродукт» выяснилось, что после воз-
буждения дела и получения искового заявления ответчик добровольно погасил задолженность по догово-
ру поставки, взыскания которой требовал истец. Представитель СП «БелАСТ» заявил ходатайство об от-
казе от иска в связи с погашением долга и просил хозяйственный суд взыскать с ответчика сумму упла-
ченной истцом государственной пошлины. Однако судом во взыскании государственной пошлины было 
отказано со ссылкой на ст. 133 ХПК, согласно которой при отказе истца от иска понесенные им расходы 
ответчиком не возмещаются. По мнению хозяйственного суда, истец должен был в этом случае не отказы-
ваться от иска, а заявить ходатайство о возложении госпошлины на ответчика при вынесении судом ре-
шения об отказе в иске. 
Определите, как следовало поступить истцу. 
 
Задача 3. При заключении мирового соглашения при пересмотре решения хозяйственного суда г. Мин-
ска в кассационной инстанции ЗАО «Новая эра» и ООО «Колпи» предусмотрели, что ответчик компенси-
рует истцу все понесенные им судебные расходы, в том числе при подаче кассационной жалобы. Однако в 
постановлении кассационной инстанции о прекращении производства по делу было указано, что истцу 
отказано в возврате госпошлины на основании ст. 133 ХПК. 
Дайте оценку обоснованности действий кассационной инстанции. 
 
Задача 4. При предъявлении иска в хозяйственный суд г. Минска о признании недействительным реше-
ния налоговой инспекции соистцы – ООО «Суражские дома» и ЗАО «Стройиндустрия» уплатили госпо-
шлины (каждый по 20 минимальных заработных плат). Хозяйственный суд своим решением иск удовле-
творил в части (был признан недействительным пункт 4 решения, состоящего из 6 пунктов). 
Обоснуйте, как следует хозяйственному суду распределить судебные расходы по итогам спора. 
 
Задача 5. Хозяйственный суд г. Минска своим решением удовлетворил иск ООО «Сантана» к ПКООО 
«Ударник» о взыскании по договору комиссии 60 млн р. основного долга и 20 млн р. пени. Во встречном 
иске об установлении факта ничтожности сделки судом было отказано. Ответчик, считая, что с него не-
обоснованно взыскана сумма основного долга и пеня, обжаловал решение в части взыскания 10 млн р. ос-
новного долга и 5 млн р. пени, а также в части отказа во встречном иске и в части взыскания с него в воз-
врат уплаченной истцом госпошлины. Ответчик также не согласился с указанием в мотивировочной части 
решения о том, что им неоднократно не выполнялись обязательства по договору. 
Рассчитайте сумму государственной пошлины, подлежащей уплате ответчиком при подаче кассацион-
ной жалобы на судебное решение. 
 
Задача 6. Кем и в каком порядке должны быть уплачены следующие судебные издержки: 
 при заявлении ООО «Орифлэйм» (ответчиком по делу) ходатайства о проведении экспертизы по 
вопросу определения стоимости спорного оборудования; 
 при заявлении директором иностранного предприятия «Зиммерман унд К ГмбХ» (ответчик по делу) 
ходатайства о предоставлении переводчика с немецкого языка; 
 затраты суда на неоднократную пересылку почтовой корреспонденции (уведомления ответчика о 




Задача 7. Налоговая инспекция по Советскому району г. Гомеля 4 сентября 2009 г. вынесла решение о 
применении к ООО «Мицар» экономических санкций. Решение было обжаловано предприятием в налого-
вую инспекцию по г. Гомелю, а впоследствии в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
Окончательный ответ об оставлении жалобы без удовлетворения был получен обществом 12 сентября 
2009 г. После этого общество предъявило в хозяйственный суд г. Гомеля иск о признании решения ин-
спекции недействительным. В исковом заявлении содержалась просьба о восстановлении годичного срока 
на обращение с иском в суд, поскольку он был пропущен по уважительным причинам в связи с длитель-
ным рассмотрением вопроса налоговыми органами. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Подлежит ли просьба заявителя удовлетворению? 
2. Какие процессуальные сроки подлежат восстановлению? 
3. Каков порядок их восстановления? 
 
Задача 8. После возвращения кассационной жалобы индивидуального предпринимателя Ивашкина на 
решение хозяйственного суда г. Минска по причине недоплаты государственной пошлины предпринима-
тель осуществил необходимую доплату и вновь подал жалобу. Однако поскольку в связи с возвратом 
Ивашкин пропустил срок на обжалование решения, он приложил к жалобе ходатайство о продлении ему 
установленного законом срока для подачи жалобы еще на 10 дней. 
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Ответьте на следующие вопросы: 
1. Основательна ли просьба Ивашкина? 
2. В каком порядке осуществляется продление процессуальных сроков? 
 
Задача 9. ПСК «Заря» в исковом заявлении просил взыскать с ЗАО «Орви» основной долг по оплате 
поставленного товара и штрафные санкции за просрочку оплаты. В судебное заседание представитель от-
ветчика не явился. Определение хозяйственного суда о возбуждении дела, подготовке его к судебному 
разбирательству и назначении его к слушанию, направленное хозяйственным судом по адресу ответчика, 
указанному в исковом заявлении, было возвращено в суд отделением связи с указанием, что адресат по 
данному адресу не располагается. Кроме того, в исковом заявлении отсутствовал расчет заявленных ко 
взысканию штрафных санкций. 
Укажите, имеются ли основания для оставления искового заявления без рассмотрения. 
 
Задача 10. Хозяйственный суд отложил разбирательство дела вследствие неявки истца и ответчика в 
судебное заседание. В новое заседание, состоявшееся 8 февраля 2009 г., явился представитель ответчика, 
но вновь не явился истец. Однако 7 февраля 2009 г. в канцелярию суда поступило ходатайство истца о 
рассмотрении дела в его отсутствие. 
Поскольку истец не представил затребованные судом доказательства, необходимые для разрешения 
дела, представитель ответчика высказал мнение о том, что исковое заявление должно быть оставлено без 
рассмотрения. 
Укажите, может ли хозяйственный суд оставить исковое заявление без рассмотрения. 
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1. Возбуждение производства по делу. Исковое заявление. 
2. Урегулирование спора в порядке посредничества. 
3. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
4. Судебное разбирательство в хозяйственном суде первой инстанции. 
5. Судебные постановления хозяйственного суда первой инстанции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования предъявляются к исковому заявлению? 
2. В чем состоит досудебный порядок урегулирования экономических споров? 
3. Каковы формы и результаты урегулирования спора в порядке посредничества? 
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4. Какие действия производит хозяйственный суд при подготовке дела к судебному разбирательству? 
5. Каков порядок ведения судебного заседания? 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Какую цель преследует посредничество, устанавливаемое хозяйственным судом? 
 
Варианты ответа: 
а) отказ истца от иска в целом или в части; 
б) урегулирование спора между сторонами; 
в) заключение мирового соглашения; 
г) признание ответчиком иска в целом или в части. 
 




а) в срок 5 дней; 
б) в срок 10 дней; 
в) в срок 15 дней; 
г) в срок 20 дней. 
 
3. В какой срок должно быть рассмотрено дело хозяйственным судом первой инстанции после назначе-
ния к судебному разбирательству? 
 
Варианты ответа: 
а) в срок 1 месяц; 
б) в срок 2 месяца; 
в) в срок 3 месяца; 
г) в срок 6 месяцев. 
 
4. Какие судебные постановления принимает хозяйственный суд первой инстанции? 
 
Варианты ответа: 
а) определение, постановление; 
б) определение, решение, постановление; 
в) решение, постановление; 
г) решение, определение. 
 
5. На какой стадии хозяйственного процесса может быть заключено мировое соглашение? 
 
Варианты ответа: 
а) на любой; 
б) до принятия решения по делу; 
в) до вступления решения суда в законную силу; 
г) до рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 
 




а) проведением беседы; 
б) рассмотрением ходатайств лиц, участвующих в деле; 
в) проведением подготовительного судебного заседания; 
г) принятием мер по обеспечению доказательств; 
д) назначением экспертизы. 
 




а) до начала судебного заседания; 
б) до вынесения определения о возбуждении производства по делу; 
в) одновременно с направлением отзыва на первоначальный иск; 
г) до принятия решения по делу. 
 
8. Кто вправе представить хозяйственному суду отзыв на исковое заявление? 
 
Варианты ответа: 
а) только ответчик; 
б) ответчик и иные лица, участвующие в деле; 
в) лица, участвующие в деле; 
г) любой участник процесса. 
 
9. Какие требования истец вправе соединить в одном исковом заявлении? 
 
Варианты ответа: 
а) связанные между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам; 
б) связанные между собой своей однородностью; 
в) не связанные между собой; 
г) связанные между собой природой возникновения. 
 
10. Что происходит с судебным разбирательством в случае неявки ответчика? 
 
Варианты ответа: 
а) откладывается рассмотрение дела; 
б) продолжается рассмотрение дела, если иное не установлено законодательством; 
в) выслушиваются мнения лиц, участвующих в деле, о возможности рассмотрения дела в его отсут-
ствие с вынесением определения о продолжении судебного разбирательства; 
г) приостанавливается производство по делу. 
 
11. Что происходит с судебным разбирательством после отложения рассмотрения дела? 
 
Варианты ответа: 
а) начинается сначала; 
б) начинается сначала, если иное не установлено законодательством; 
в) начинается с того действия, на котором было принято решение об отложении дела; 
г) начинается с выступления истца. 
 
12. На каких доказательствах хозяйственный суд основывает решение? 
 
Варианты ответа: 
а) на доказательствах, имеющихся в деле; 
б) на доказательствах, представленных сторонами; 
в) на доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании; 
г) на доказательствах, представленных лицами, участвующими в деле. 
 
13. В каких случаях хозяйственный суд выносит определение в виде отдельного судебного акта? 
 
Варианты ответа: 
а) во всех необходимых случаях; 
б) в случаях, предусмотренных законодательством; 
в) в случаях, когда спор не разрешается по существу; 
г) в случаях, когда спор разрешается по существу. 
 
14. В каком случае хозяйственный суд обязан приостановить производство по делу? 
 
Варианты ответа: 
а) при назначении экспертизы; 
б) при взаимном соглашении сторон; 
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в) при реорганизации юридического лица, являющегося ответчиком по делу; 
г) при нахождении гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Республики Бела-
русь. 
 
15. В каком случае хозяйственный суд прекращает производство по делу? 
 
Варианты ответа: 
а) выбытие стороны из дела; 
б) ликвидация юридического лица, являющегося ответчиком по делу; 
в) призыв гражданина-ответчика на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь; 
г) взаимное соглашение сторон. 
 
16. В каком случае хозяйственный суд оставляет иск (заявление) без рассмотрения? 
 
Варианты ответа: 
а) взаимное соглашение сторон; 
б) отказ истца от иска; 
в) не представление искового заявления по количеству ответчиков; 




Задача 1. Латвийско-американское ООО «Интро-мардиа» обратилось в хозяйственный суд Гомельской 
области с заявлением о взыскании 90 тыс. долл. США с ПО «Гомельэнерго» за несвоевременную оплату 
поставленной продукции. Судья отказал в принятии заявления, поскольку в договоре имелась оговорка о 
рассмотрении спора в Международном арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики 
Беларусь. 
Обоснуйте, правильны ли действия суда. 
 
Задача 2. При подписании договора между Минским тракторным заводом и Минским управлением 
«Вторчермет» возникли разногласия, которые были разрешены хозяйственным судом Минской области 2 
октября 2009 г. 
В январе 2010 г. завод обратился в тот же суд с заявлением об изменении условий договора, уже быв-
шего предметом рассмотрения по преддоговорному спору. Суд отказал в принятии заявления на том осно-
вании, что по спору между этими же сторонами о том же предмете уже есть решение суда. 
Обоснуйте, правильно ли поступил суд. 
 
Задача 3. ООО «Колчер» обратилось в хозяйственный суд Минской области к фирме «Ортекс» с тре-
бованием о возврате задолженности в сумме 25 млн р. Судья отказал в принятии заявления, поскольку 
фирма «Ортекс» не прошла государственную регистрацию, в связи с чем поставлен вопрос о ее ликвида-
ции как юридического лица. По мнению истца, суд должен принять иск к рассмотрению и заменить ответ-
чика его правопреемником. 
Выполните следующее: 
1. Обоснуйте, правильно ли поступил судья. 
2. Оцените доводы истца. 
 
Задача 4. Хозяйственный суд Могилевской области возвратил совхозу «Маяк» исковое заявление к 
управлению Белорусской железной дороги и Балаковскому горторгу о взыскании стоимости недостающей 
плодоовощной продукции и штрафа за неправильное определение ее качества, сославшись в определении 
на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора. 
Считая, что исковое заявление возвращено ему необоснованно, совхоз намерен обжаловать определе-
ние в кассационном порядке. 
Выполните следующее: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Назовите последствия возвращения судом искового заявления. 
 
Задача 5. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» предъявило иск в хозяйственный суд Го-
мельской области к Белорусскому металлургическому заводу (г. Жлобин) о взыскании 400 млн 700 тыс. 
рос. р. долга по поставке. К исковому заявлению истец приложил ходатайство, в котором просил суд 
освободить его от уплаты госпошлины при подаче иска в связи с тяжелым материальным положением. 
Хозяйственный суд Гомельской области отказал в принятии искового заявления на том основании, что 
процессуальное законодательство Республики Беларусь не предоставляет хозяйственному суду права 
освобождать истцов по конкретным делам от уплаты госпошлины. 
Укажите, правильны ли действия суда. 
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Задача 6. В хозяйственный суд поступило исковое заявление, к которому была приложена часть доку-
ментов, указанных в приложении к исковому заявлению. 
В заявлении истец указал, что часть документов (перечислено, какие конкретно) находится у ответчи-
ка, и просил суд запросить их у ответчика. Ответчик просьбу истца возвратить документы оставил без 
внимания. 
Выполните следующее: 
1. Обоснуйте, как должен поступить судья. 
2. Перечислите действия судьи по подготовке дела к рассмотрению в заседании хозяйственного суда. 
 
Задача 7. Организация обратилась в суд с иском к открытому акционерному обществу о взыскании 
стоимости выполненных работ и проведенных затрат. Ответчик возражал против иска, указывая, что 
условия договора истцом не выполнены, из-за чего он понес убытки. 
Для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, ответчик в отзыве на исковое заявление 
просил суд назначить судебную экспертизу. Истец возражал против проведения экспертизы, утверждая, 
что в деле имеется достаточно документов для разрешения спора. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие действия необходимо совершить суду в порядке подготовки дела к судебному заседанию? 
2. Каков порядок назначения экспертизы? 
 
Задача 8. Во время рассмотрения хозяйственным судом дела по заявлению СП «Леор Пластик» к ОАО 
«Рамсон» о взыскании 7 млн 920 тыс. р. в оплату выполненных работ по договору капитального строи-
тельства, представитель ответчика заявил ходатайство об отводе судьи Волкова и эксперта Трофимова. 
Отвод судьи мотивирован тем, что судья проявил заинтересованность в исходе дела и нарушил прин-
цип состязательности и процессуального равноправия сторон, отклонив в судебном заседании ходатай-
ство ответчика об истребовании доказательств из управления капительного строительства Минского го-
родского исполнительного комитета, удовлетворив одновременно ходатайство истца о назначении судеб-
но-строительной экспертизы для определения объема выполненных истцом работ. 
Отвод эксперта мотивирован тем, что эксперт Трофимов не является компетентным специалистом в 
сфере строительства нежилых зданий, а работает в управлении жилищного строительства Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Имеются ли основания для удовлетворения заявленных отводов? 
2. Каков порядок разрешения заявленных отводов? 
 
Задача 9. В судебном заседании хозяйственного суда при рассмотрении дела между ГУП «Столбцов-
ские энерголинии» и ООО «Акведук» было установлено, что истцом в исковых материалах указан непра-
вильный адрес ответчика, поэтому определение суда о возбуждении дела и назначении его к слушанию, а 
также копия искового заявления, направленные судом в адрес ответчика, возвращены отделением связи в 
суд. 
Истец настаивал на рассмотрении дела в отсутствие ответчика, так как, по его данным, ответчик дол-
жен был находиться по указанному адресу, а какой-либо иной его адрес истцу неизвестен. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как надлежит поступить суду? 
2. Каковы последствия неявки в процесс лиц, участвующих в деле? 
 
Задача 10. Судья хозяйственного суда Минской области Круглов, выслушав прения сторон по иску 
ОАО «Минскспецналадка» к ЗАО «Техноприбор» об установлении факта ничтожности сделки купли-
продажи здания в связи с противоречием ее закону, объявил прения законченными и обратился к сторо-
нам с вопросом о том, не желают ли они реализовать свое право на реплику. Истец представил суду пись-
менное заявление об изменении иска, попросив суд признать сделку недействительной в связи с превы-
шением своих полномочий руководителем истца. 
Хозяйственный суд в удовлетворении ходатайства отказал, мотивировав это невозможностью осу-
ществления распорядительных действий после окончания судебных прений. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Допускается ли изменение предмета или основания иска в этой части судебного разбирательства? 
2. Какие ошибки допущены судом и лицами, участвующими в деле? 
 
Задача 11. При рассмотрении дела по иску ООО «Крилайн» к ООО «Генспецстрой» о взыскании опла-
ты за выполненные по договору подряда работы, процентов и штрафных санкций за просрочку оплаты, 
исследовав доказательства по делу и заслушав судебные прения, судья объявил перерыв для принятия ре-
шения по делу в 3-дневный срок. 
После перерыва судья в судебном заседании огласил резолютивную часть решения о частичном удовле-
творении исковых требований, указав, что текст решения полностью будет изготовлен в течение 5 рабочих 
дней и стороны, по их желанию, смогут с ним ознакомиться. 




Задача 12. ООО «Бел-Невис» предъявило в хозяйственный суд иск к ООО «Митлонд» о взыскании 
процентов в размере 1 млн 252 тыс. р. за просрочку исполнения денежного обязательства по возврату ист-
цу неосновательно полученных денежных средств. 
Хозяйственный суд удовлетворил иск. Решение вступило в законную силу. 
Ответчик обратился в хозяйственный суд с ходатайством об устранении в решении арифметических 
ошибок. В частности, ответчик указал, что хозяйственный суд неправильно определил срок просрочки ис-
полнения ответчиком денежного обязательства (данный срок, по утверждению ответчика, составляет 23 
дня, а не 28, как указано в решении), а также рассчитал размер процентов исходя из учетной ставки 15% 
годовых, в то время как учетная ставка составляет 12% годовых. Судья возвратил ответчику ходатайство 
без рассмотрения, указав, что ответчик обратился с ходатайством после вступления решения в законную 
силу, а по закону арифметические ошибки в решении могут быть исправлены судом только до вступления 
его в законную силу. 
Выполните следующее: 
1. Обоснуйте, правильны ли действия судьи. 
2. Назовите способы исправления недостатков решения вынесшим его хозяйственным судом. 
 
Задача 13. Укажите, какие из нижеприведенных решений и определений хозяйственного суда обращают-
ся к немедленному исполнению: 
1. Решение хозяйственного суда области о понуждении поставщика к исполнению обязанности по до-
говору в натуре. 
2. Решение хозяйственного суда г. Минска о банкротстве ООО «Терминал» с ликвидацией банкрота. 
3. Определение хозяйственного суда области об утверждении мирового соглашения по иску о взыска-
нии долга по оплате выполненных работ. 
4. Решение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь о взыскании с заказчика в пользу пе-
ревозчика оплаты за оказанные услуги по перевозке. 
5. Решение хозяйственного суда области о признании недействительным решения начальника тамож-
ни о применении к закрытому акционерному обществу экономических санкций. 
6. Определение хозяйственного суда области о принятии отказа истца от иска с одновременным взыс-
канием с ответчика в пользу истца понесенных последним судебных расходов. 
7. Решение хозяйственного суда области о взыскании с покупателя основного долга по оплате постав-
ленного товара и процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами. Ответчик в су-
дебном заседании признал исковые требования в части основного долга. 
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1. Приказное производство. 
2. Особенности рассмотрения и разрешения неисковых дел. 
3. Рассмотрение дел об экономической несостоятельности (банкротстве). 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы основания возбуждения приказного производства? 
2. Каковы особенности рассмотрения дел об экономической несостоятельности (банкротстве)? 




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Чем отличается приказное производство хозяйственного суда от искового производства? 
 
Варианты ответа: 
а) разбирательством заявления без участия должника; 
б) разбирательством дела без участия сторон и только по отдельным требованиям; 
в) разбирательством дела без участия взыскателя по отдельным требованиям; 
г) сроком судебного рассмотрения по всем требованиям. 
 







3. Какая категория судебных дел рассматривается в порядке приказного производства? 
 
Варианты ответа: 
а) о взыскании налоговых платежей; 
б) о расторжении брака; 
в) о признании права собственности; 
г) о взыскании неустойки. 
 





в) определение о судебном приказе; 
г) заключение. 
 
5. Каким образом должник вправе обжаловать определение о судебном приказе? 
 
Варианты ответа: 
а) подать кассационную жалобу; 
б) подать письменное возражение в суд, вынесший определение о его отмене; 
в) направить жалобу в прокуратуру; 
г) потребовать пересмотра заявления, но в его присутствии в связи с его отсутствием в судебном засе-
дании. 
 





а) споры о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц; 
б) пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 
в) факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
определенное время и в определенном месте. 
 
7. Что не относится к отдельным видам производств в хозяйственном процессе? 
 
Варианты ответа: 
а) приказное производство; 
б) производство по делам о проверке законности ненормативных правовых актов, действий (бездей-
ствий) государственных органов, органов местного управления и самоуправления, должностных лиц; 
в) производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
г) по жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении; 
д) особое производство. 
 
8. В каких формах по отдельным категориям дел допускается обращение в хозяйственный суд? 
 
Варианты ответа: 
а) исковое заявление; 
б) претензия; 






Задача 1. Налоговая инспекция по Центральному району г. Минска обратилась в хозяйственный суд г. 
Минска с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО «Автотехмонтаж» сумм экономи-
ческих санкций, примененных решением этой инспекции от 2 октября 2009 г., за необоснованное отнесе-
ние на себестоимость продукции (работ, услуг) ряда затрат. В принятии заявления хозяйственным судом 
было отказано в связи с тем, что инспекция вправе самостоятельно осуществить такое взыскание путем 
списания сумм со счета должника в бесспорном порядке. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли суд отказал в принятии заявления? 
2. По каким требованиям осуществляется выдача определения о судебном приказе? 
 
Задача 2. В хозяйственный суд г. Минска поступило заявление за подписью прокурора Ленинского 
района г. Минска о выдаче определения о судебном приказе на взыскание с индивидуального предприни-
мателя Логвина задолженности по обязательным платежам в пользу районного фонда социальной защиты 
населения. Хозяйственным судом в принятии заявления было отказано со ссылкой на ст. 221 ХПК Рес-
публики Беларусь, которая устанавливает, что заявление о возбуждении приказного производства подпи-
сывается взыскателем. 
Поясните, вправе ли прокурор обратиться за выдачей определения о судебном приказе в интересах 
других лиц. 
 
Задача 3. Налоговая инспекция обратилась в хозяйственный суд г. Минска с исковым заявлением, в ко-
тором просила обратить взыскание на имущество ООО «Рандеву» в счет задолженности по налогам и не-
налоговым платежам, о взыскании которых инспекцией ранее было вынесено решение, не исполненное в 
связи с отсутствием у должника денежных средств. Суд отказал в принятии заявления на том основании, 
что данное требование подлежит рассмотрению в порядке приказного производства. 
Укажите, правильны ли действия хозяйственного суда. 
 
Задача 4. ООО «Белтурсервис» обратилось в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь с за-
явлением с просьбой установить факт добросовестного, открытого и непрерывного владения как своим 
собственным недвижимым имуществом (административным зданием в г. Минске), признать недействи-
тельным регистрационное удостоверение, выданное на это здание Белорусскому союзу молодежи, и при-
знать за заявителем право собственности на это здание. В обоснование своих требований общество указа-
ло, что оно является правопреемником созданного ЛКСМ Белоруссии производственно-коммерческой 
фирмы «Белтурсервис», которой здание было передано на баланс в 1991 г. Однако впоследствии БСМ 
оформил на себя в БТИ г. Минска технический паспорт на указанное здание. 
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Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь прекратил производство по делу за неподведом-
ственностью, поскольку, по его мнению, данные требования не могли быть заявлены обществом, которо-
му надлежало обратиться за регистрацией права собственности, а в случае отказа – обжаловать действия в 
хозяйственный суд. 
Укажите, правильны ли действия суда. 
 
Задача 5. Учредитель ООО «Бремик» Васильев обратился в хозяйственный суд г. Минска с заявлением 
об установлении факта выхода из состава участников общества. В заявлении он указал, что в январе 2009 
г. он направил заявление собранию участников общества, в котором со ссылкой на ст. 93 ГК Республики 
Беларусь заявил о своем выходе из общества. Однако общество не выполнило своей обязанности по вне-
сению в исполкоме изменений в учредительные документы, касающихся состава участников. Проверка 
налоговой инспекции установила факты сокрытия обществом прибыли. 
В настоящее время Васильеву отказывают в регистрации создаваемого им частного унитарного пред-
приятия со ссылкой на то, что он как участник ООО «Бремик» имеет задолженность перед бюджетом. 
Обоснуйте, как надлежит поступить суду. 
 
Задача 6. Редакция газеты обратилась в хозяйственный суд г. Минска с заявлением о факте несоот-
ветствия действительности сведений, которые порочат деловую репутацию газеты (антиреклама). Как 
указано в заявлении, в ноябрьском выпуске 2009 г. газеты «Экспресс» опубликовано объявление следую-
щего содержания: «Рекламное издание «Весь Минск» – это бесплатная рассылка, служба собственной до-
ставки и тираж 300 000 экз. Не делайте себе рекламу ИЗ РУК ВОН ПЛОХО». В ответ на обращение газеты 
в редакцию «Экспресс» было получено сообщение, что объявление подано неустановленным лицом по 
подложным паспортным данным. 
Хозяйственный суд привлек к участию в деле редакцию газеты «Экспресс» в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований, и, рассмотрев дело по существу, установил факт несоответ-
ствия действительности указанных сведений. 
Оцените обоснованность действий хозяйственного суда. 
 
Задача 7. Индивидуальный предприниматель Бровкин обратился в хозяйственный суд г. Минска с жа-
лобой на отказ в совершении нотариального действия. В жалобе Бровкин указал, что частный нотариус 
Мальцева отказалась удостоверять копию с его свидетельства о государственной регистрации, указав, что 
он должен обращаться в государственную нотариальную контору по месту жительства. 
Хозяйственный суд отказал в принятии заявления Бровкина на том основании, что дела по жалобам 
физических лиц на отказ в совершении нотариальных действий подведомственны общим судам. 
Поясните, правильно ли определение хозяйственного суда. 
 
Задача 8. ООО «Белдантист» обратилось в хозяйственный суд г. Минска с заявлением о банкротстве 
ООО «Белдантист». Хозяйственный суд г. Минска возвратил заявление о банкротстве должника и прило-
женные к нему документы на том основании, что к заявлению не были приложены документы, подтвер-
ждающие направление копий заявления кредиторам, а также список кредиторов и должников заявителя с 
расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей, указанием их почтовых адресов и банков-
ских реквизитов. 
ООО «Белдантист» обжаловало определение хозяйственного суда о возврате заявления, указав, что не-
обходимое число копий заявления направлено суду вместе с заявлением. Кроме того, ООО «Белдантист» 
указало, что намерено представить документы по кредиторской и дебиторской задолженностям в судеб-
ном заседании, на котором должен был рассматриваться вопрос о принятии заявления о банкротстве. Од-
нако хозяйственный суд рассмотрел данный вопрос единолично без извещения кредиторов и должника. 
Выполните следующее: 
1. Обоснуйте, допущены ли хозяйственным судом нарушения процессуального законодательства при 
рассмотрении вопроса о принятии заявления о банкротстве. 
2. Оцените доводы кассационной жалобы ООО «Белдантист». 
 
Задача 9. В хозяйственный суд Минской области обратилось ПТУП «Дом» (г. Столбцы) с заявлением 
о признании себя банкротом. Рассмотрев представленные материалы, хозяйственный суд определил: 
 возбудить производство по делу о банкротстве ПТУП «Дом»; 
 в целях проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного производства в отношении заяви-
теля и обеспечения сохранности его имущества установить защитный период сроком действия со 2 авгу-
ста по 31 октября 2009 г.; 
 назначить временным управляющим ПТУП «Дом» ОДО «Юрсервис»; 
 назначить экспертизу финансово-хозяйственной деятельности ПТУП «Дом», производство которой 
поручить временному управляющему – ОДО «Юрсервис». 
Выполните следующее: 




2. Определите процессуальное положение участника по данному делу. 
3. Определите правомерность назначения хозяйственным судом экспертизы. 
 
Задача 10. Французская фирма заключила контракт с закрытым акционерным обществом Республики 
Беларусь на поставку доски обрезной для изготовления тары. Контракт содержал арбитражную оговорку, 
в соответствии с которой «стороны вправе обратиться за разрешением споров в торговый арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате в стране ответчика». 
В связи с частичным невыполнением обязательств белорусским юридическим лицом французская 
фирма обратилась в хозяйственный суд Минской области с иском о возврате уплаченной за непоставлен-
ный товар цены и уплате процентов на подлежащую возврату сумму, ссылаясь на то, что стороны не 
определили четко арбитражный суд, в который должны передаваться возникающие между ними споры. 
Дело было возбуждено в хозяйственном суде Минской области, и ответчик в порядке подготовки дела, 
а затем и в судебном заседании, представил свои возражения на иск и доказательства в их обоснование. 
Решением суда иск был удовлетворен. В кассационной жалобе ответчик кроме указания на необоснован-
ность судебного решения сослался также на то, что иск заявлен в нарушение соглашения сторон о переда-
че спора в третейский суд, и оспорил компетенцию хозяйственного суда. 
Поясните, обоснованно ли данное возражение ответчика. 
 
Задача 11. В хозяйственный суд Витебской области обратилось белорусское предприятие с иском, вы-
текающим из договора купли-продажи, к иностранной организации, имеющей представительство в г. Ви-
тебске. Ответчик в отзыве на иск указал, что с истцом не заключено соглашение о рассмотрении споров в 
хозяйственных судах Республики Беларусь, поэтому он возражает против рассмотрения спора хозяй-
ственным судом Витебской области. Были заявлены также возражения по существу требования. Хозяй-
ственный суд признал доводы ответчика обоснованными, указав, что в отсутствие пророгационного со-
глашения иск должен быть заявлен по месту нахождения организации-ответчика, и прекратил производ-
ство по делу. 
После обжалования определение было отменено и спор принят к рассмотрению. 
Дайте правовую квалификацию данной ситуации. 
 
Задача 12. При рассмотрении в хозяйственном суде Могилевской области дела по иску закрытого ак-
ционерного общества, учрежденного в Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственно-
стью – юридическому лицу по праву Республики Беларусь суд исследовал документы, подтверждающие 
юридический статус сторон. Иностранная компания представила в суд свидетельство о регистрации, вы-
данное Московской регистрационной палатой. Ответчик указал, что, по имеющимся у него сведениям, ис-
тец прекратил свою деятельность и оспорил действительность представленного свидетельства, ссылаясь 
также на то, что оно представлено иностранным лицом, однако не легализовано в установленном порядке. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Нуждается ли данный документ в легализации? 
2. Может ли быть поставлена под сомнение достоверность легализованного документа? 
 
Задача 13. Возбудив дело по иску юридического лица Республики Грузия к Белорусской железной до-
роге, хозяйственный суд г. Минска направил истцу извещение о времени и месте рассмотрения дела и 
предложение представить недостающие документы, имеющие значение для разрешения дела. Извещение 
и предложение суда были изложены на русском языке и направлены истцу заказным письмом. В судебное 
заседание по делу истец не явился, а в кассационной жалобе впоследствии указал, что судом нарушен по-
рядок вручения ему документов. 
Укажите, обоснованно ли утверждение истца. 
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1. Производство в хозяйственном суде апелляционной инстанции. 
2. Производство в хозяйственном суде кассационной инстанции. 
3. Производство по рассмотрению судебных постановлений в порядке надзора. 
4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы полномочия суда апелляционной инстанции? 
2. Каковы полномочия кассационной инстанции хозяйственного суда? 
3. Каковы полномочия надзорной инстанции? 




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 




а) на решение суда, вступившее в законную силу; 
б) на решение суда, не вступившее в законную силу; 
в) на решение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 
г) на постановление кассационной инстанции. 
 
2. Какой орган хозяйственного суда вправе рассмотреть кассационную жалобу (протест)? 
 
Варианты ответа: 
а) апелляционная инстанция хозяйственного суда; 
б) Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 
в) кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 
г) кассационная коллегия областного хозяйственного суда. 
 
3. Какое из представленных судебных звеньев является апелляционной инстанцией? 
 
Варианты ответа: 
а) судебная коллегия областного суда; 
б) областной суд, рассматривающий дело по существу; 
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в) Президиум Верховного Суда Республики Беларусь; 
г) городской суд по отношению к районному суду. 
 
4. Как называется процессуальный документ, направленный на обжалование судебного решения, не 




б) кассационное возражение; 
в) заявление о несогласии с решением; 
г) кассационный протест. 
 




а) жалоба не подписана кассатором; 
б) жалоба не содержит сведений о решении, которое обжалуется; 
в) жалоба не оплачена государственной пошлиной, когда это требуется законом; 
г) в жалобе отсутствуют ссылки на действующее законодательство, оспаривающие законность судеб-
ного решения. 
 






г) лицо, заявившее апелляцию. 
 
7. Какое из решений кассационной инстанции соответствует закону? 
 
Варианты ответа: 
а) отменить решение и вынести новое; 
б) отменить решение полностью или в части и прекратить производство ввиду принятия закона об ам-
нистии; 
в) отменить решение, оставив заявление без движения. 
 
8. Кто из указанных лиц вправе принести протест в порядке надзора на судебное постановление? 
 
Варианты ответа: 
а) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь; 
б) областной судья; 
в) прокурор; 
г) Глава Администрации Президента Республики Беларусь. 
 




а) Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 
б) Президиум областного суда; 
в) межгарнизонный военный суд; 




Задача 1. ЗАО «Белстрой» обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании с ПМК-8 Треста «Вит-
строй» 90 млн р., составляющих стоимость строительной техники, переданной ответчику в аренду. 
Решением от 11 июня 2008 г. в удовлетворении исковых требований отказано. 
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ЗАО «Белстрой» обжаловало это решение в апелляционном порядке. В апелляционной инстанции 
производство было возбуждено 5 июля 2008 г. и назначено к рассмотрению на 11 июля 2008 г. Данное 
определение, направленное в адрес 7 июля 2008 г. простым письмом без уведомления, поступило в адрес 
ПМК-8 Треста «Витстрой» только 11 июля 2008 г., т. е. в день, когда должно было состояться рассмотре-
ние дела. 
Апелляционная инстанция рассмотрела дело по жалобе ЗАО «Белстрой» и своим постановлением от 11 
июля 2008 г. отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое решение, в котором исковые тре-
бования удовлетворены. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции? 
2. Какие принципы хозяйственного  процесса были нарушены? 
3. Можно ли и в каком порядке исправить ошибки, допущенные апелляционной инстанцией? 
 
Задача 2. ЗАО «Слава» обратилось в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь с кассацион-
ной жалобой на постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда Витебской области, кото-
рым признан недействительным договор купли-продажи имущества, одновременно заявив ходатайство о 
приостановлении исполнения постановления апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что признание 
этого договора недействительным приводит по существу к остановке работы предприятия, его ликвида-
ции и нанесению значительного материального ущерба не только акционерному обществу, но и третьим 
лицам, с которыми имеются договорные отношения. 
Кассационная инстанция оставила ходатайство без удовлетворения, указав, что обжалуемое постанов-
ление принято по иску о признании недействительным договора купли-продажи. Этот судебный акт в ис-
полнение в принудительном порядке не приводится, поскольку его исполнение не связано с изъятием 
имущества. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли поступил Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь? 
2. В каких случаях суд приостанавливает исполнение судебного решения? 
 
Задача 3. Решением хозяйственного суда Витебской области от 6 мая 2007 г. требования ООО «Спар-
та» к редакции газеты «Костромские ведомости» о защите деловой репутации были удовлетворены. 
Апелляционная инстанция 13 июня 2007 г. оставила решение без изменения. 
В протесте заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь ставился вопрос об отмене ре-
шения и постановления и передаче дела на новое рассмотрение. В обосновании протеста приведены дово-
ды о том, что судом допущены процессуальные нарушения: решение подписано судьей, не входившим в 
состав суда, рассматривавшего дело. 
Укажите, может ли данное нарушение закона служить основанием для отмены решения в порядке 
надзора. 
 
Задача 4. Решением хозяйственного суда Витебской области признаны недействительными решение 
Витоблимущества об утверждении плана приватизации и акта оценки стоимости имущества ОАО «Глу-
бокский хладокомбинат» и другие решения. 
ОАО «Глубокский хладокомбинат» обратилось в суд с заявлением о пересмотре указанного решения 
хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что по сообщению Мини-
стерства экономики Республики Беларусь ОАО «Глубокский хладокомбинат» был включен в перечень 
приватизируемых предприятий и подлежит приватизации. 
Определением Хозяйственного суда Витебской области заявление оставлено без удовлетворения. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Правильно ли поступил хозяйственный суд? 
2. Какие обстоятельства являются вновь открывшимися? 
 
Задача 5. На решение хозяйственного суда от 15 февраля 2009 г. по иску ООО «Вымпел» к маргарино-
вому заводу о взыскании суммы долга истцом подана кассационная жалоба. Судья первой инстанции воз-
вратил жалобу на том основании, что в нарушение ст. 288 ХПК Республики Беларусь в жалобе не содер-
жится указания на нарушения или неправильное применение судом первой инстанции норм материально-
го либо процессуального права. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обоснованно ли определение суда? 
2. Можно ли обжаловать определение о возвращении кассационной жалобы? 
 
Задача 6. Кассационная инстанция хозяйственного суда, изучив направленные судьей первой инстан-
ции кассационную жалобу ответчика на решение хозяйственного суда и приложенные материалы, обна-
ружила, что: 
 кассационная жалоба подписана представителем ответчика, к ней приложена доверенность на имя 
данного представителя со специальным указанием на предоставление права обжалования судебного акта, 
но срок действия доверенности истек; 
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 при подаче кассационной жалобы госпошлина уплачена ответчиком в большем размере, чем это тре-
буется по закону; 
 в кассационной жалобе отсутствуют конкретные указания на нарушения или неправильное примене-
ние судом первой инстанции норм материального и (или) процессуального права. 
Укажите, как поступить кассационной инстанции. 
 
Задача 7. Хозяйственный суд области 16 января отказал в удовлетворении иска индивидуального 
предпринимателя Николаева к ЧУП «Сатра» о взыскании штрафных санкций и убытков вследствие неис-
полнения обязанностей по договору комиссии. 
Истец 31 января обратился с кассационной жалобой в кассационную инстанцию хозяйственного суда 
области, в которой просил отменить решение как вынесенное на основе неполно установленных обстоя-
тельств, имеющих значение по делу. Кроме того, он просил восстановить срок на подачу жалобы, так как 
в период с 18 по 29 января находился в командировке в г. Рязани. 
Кассационная инстанция направила жалобу судье, рассматривавшему дело по первой инстанции, для 
направления ее вместе с делом в суд кассационной инстанции. 
Во-первых, суд первой инстанции возвратил жалобу, указав, что жалоба в нарушение закона направле-
на в суд кассационной инстанции непосредственно, а не через суд, во-вторых, ответчик получил опреде-
ление о месте и времени кассационного разбирательства, в связи с чем его процессуальные права соблю-
дены. 
Представитель истца в свою очередь заявил письменное ходатайство об увеличении цены иска и взыс-
кании с ответчика дополнительно процентов за период с вынесения решения судом первой инстанции (16 
марта) по день рассмотрения дела в кассационной инстанции (6 апреля). 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как надлежит разрешить каждое из заявленных ходатайств? 
2. Правомерны ли действия судов кассационной и первой инстанций? 
 
Задача 8. В заседании кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы завода мед-
препаратов на решение хозяйственного суда первой инстанции о взыскании с него в пользу ОАО «Длинж» 12 
млн 896 тыс. р. было установлено, что заводом при подаче кассационной жалобы недоплачена государ-
ственная пошлина в сумме 50 тыс. р. Кроме того, кассационная жалоба подписана заместителем директо-
ра завода, но к ней не приложена и в материалах дела отсутствует доверенность на его имя на право пред-
ставления интересов завода в суде. 
Объясните, как поступить кассационной инстанции. 
 
Задача 9. ПМК-45 в исковом заявлении просила хозяйственный суд обязать ответчика ЗАО «Индекс» 
произвести поставку оплаченного истцом по счету-фактуре металлопроката в количестве 1,6 т. Договор в 
виде единого документа между сторонами заключен не был. 
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то обстоятельство, что указанный металлопрокат был по-
лучен по накладной № 115983 от 19 апреля 2009 г. представителем истца Афанасьевым. 
Истец настаивал на удовлетворении исковых требований, указывая, что доверенность Афанасьеву на 
получение товара ПМК-45 не выдавала, такой сотрудник у них не работает и никогда не работал, в связи с 
чем накладная № 115983 не может быть доказательством надлежащего исполнения ответчиком своих обя-
зательств. 
Исходя из того, что ответчик не смог представить подлинник доверенности Афанасьева на получение 
товара для ПМК-45, суд постановил решение об удовлетворении исковых требований. 
ЗАО «Индекс» обратилось с кассационной жалобой, в которой просило решение отменить и вынести 
новое решение об отказе в иске. К кассационной жалобе был приложен подлинник доверенности Афана-
сьева на получение товара для ПМК-45. Как указано в жалобе, доверенность была после вынесения реше-
ния обнаружена в документах ПМК-45, приготовленных для уничтожения. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Может ли кассационная инстанция принять к рассмотрению доверенность как новое доказательство 
по делу? 
2. Как поступить кассационной инстанции? 
 
Задача 10. Хозяйственный суд вынес решение по иску ООО «Альбина» к ПО «Керамика» о взыскании 
стоимости некачественного товара и штрафных санкций. В кассационном порядке решение не проверя-
лось. 
Через месяц после вступления решения в законную силу ответчик обратился с надзорной жалобой к 
заместителю Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в которой просил истре-
бовать дело и принести протест на предмет его отмены в порядке надзора. 
Заместитель Председателя приостановил исполнение решения и истребовал дело на предмет проверки 
законности решения. После проверки решения в порядке надзора в принесении протеста было отказано, 
так как судебное решение является законным и обоснованным. 




Задача 11. Решением хозяйственного суда удовлетворен иск ЗАО «Анонс» об истребовании техно-
логического оборудования, находящегося у ОАО «Радомыс». 
При рассмотрении Президиумом Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь протеста заме-
стителя Генерального прокурора Республики Беларусь на указанное решение суда выяснилось, что до 
предъявления иска ЗАО «Анонс» продало спорное оборудование УП «Высь». 
Исследовав приложенные к протесту договор купли-продажи и накладные о передаче оборудования, 
надзорная инстанция отменила решение и вынесла новое решение об отказе в иске, так как истец не явля-
ется собственником спорного оборудования. 
Поясните, правильно ли постановление надзорной инстанции. 
 
Задача 12. Генеральный прокурор Республики Беларусь принес протест в порядке надзора в коллегию 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь на решение хозяйственного суда г. Минска и поста-
новление кассационной инстанции этого же суда об отказе в иске ООО «БелГИС» к ООО «МТК-инвест» о 
признании недействительным договора купли-продажи. 
Коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь оставила протест без рассмотрения, по-
скольку с момента вступления решения суда в законную силу прошло 1,5 года. Прокурор не согласился с 
доводами коллегии и принес протест в Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
указав, что установлен годичный срок на принесение протеста. Учитывая, что сторона по делу обратилась 
с надзорной жалобой только 2 месяца назад, срок, по мнению прокурора, не был пропущен. 
Оцените доводы прокурора и действия надзорной инстанции. 
 
Задача 13. Решением хозяйственного суда Минской области отказано в иске индивидуальному пред-
принимателю Аникееву о взыскании арендной платы за сданный в аренду ООО «Искра» грузовой автомо-
биль «Газель». Решение в кассационном порядке не обжаловалось, срок на подачу жалобы пропущен ист-
цом в связи с нахождением его в этот период времени в Российской Федерации. 
По возвращении Аникеев подал надзорную жалобу в надзорную коллегию Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь с просьбой отменить решение хозяйственного суда в порядке надзора. 
Выполните следующее: 
1. Поясните, подлежит ли рассмотрению надзорная жалоба. 
2. Укажите, какие ошибки допущены в данном случае. 
3. Назовите надзорные инстанции хозяйственных судов. 
 
Задача 14. Судья хозяйственного суда г. Минска, рассматривая дело по иску ЗАО «Стройкой» к ООО 
«Санни» о признании права собственности на технологическое оборудование, установил, что имеется ре-
шение хозяйственного суда Минской области по иску ООО «Санни» к ОАО «Белагропромбанк», которым 
право собственности на спорное оборудование уже установлено за ООО «Санни». Считая вступившее в 
силу решение незаконным, судья обратился с ходатайством в надзорную коллегию Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь о пересмотре данного решения в порядке надзора. 
Объясните, как должны поступить в данной ситуации хозяйственный суд и надзорная коллегия. 
 
Задача 15. ООО «Арчибальд», не согласившись с решением хозяйственного суда г. Минска, обжалова-
ло его в кассационном порядке, а затем председателю хозяйственного суда г. Минска. Постановлением 
кассационной инстанции решение было оставлено без изменения, председатель суда отказал в принесении 
протеста. Общество направило надзорную жалобу на имя прокурора г. Минска. Прокурор в принесении 
протеста отказал, мотивируя тем, что после отказа первичной надзорной инстанции в принесении проте-
ста необходимо обращаться с надзорной жалобой в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обоснованны ли доводы прокурора? 
2. Каким должностным лицам хозяйственных судов и прокуратуры предоставлено право принесения 
протестов? 
 
Задача 16. При рассмотрении дела в порядке надзора в коллегии Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь выяснилось, что ответчик по делу – ООО «Компьютеры и оргтехника» приложило к 
надзорной жалобе заключение государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республи-
ки Беларусь, из которого следовало, что подпись на договоре поставки бывшего директора данного обще-
ства Куренкова совершена не им, а неизвестным лицом. Вместе с тем по указанному договору с ответчика 
взыскано 27 млн р. пени за просрочку платежа и 13 млн р. процентов за пользование чужими денежными 
средствами. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как следует поступить надзорной инстанции? 
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1. Понятие исполнительного производства. 
2. Совершение исполнительных действий. 
3. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 
4. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое исполнительное производство? 
2. Кто является сторонами в исполнительном производстве? 
3. Что является исполнительными документами? 
4. Каковы общие правила исполнительного производства? 
5. Каков порядок обращения взыскания на имущество должника? 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 










2. Какой из указанных документов относится к исполнительным? 
 
Варианты ответа: 
а) судебный приказ хозяйственного суда; 
б) решение исполнительного комитета о взыскании налогов; 
в)  решение ревизионной комиссии о возмещении недостач; 
г) решение Конституционного Суда Республики Беларусь. 
 
3. В течение какого срока должник вправе исполнить судебное решение добровольно? 
 
Варианты ответа: 
а) в течение 10 дней; 
б) в течение 7 дней; 
в) в течение 1 месяца; 
в) в течение 3 дней. 
 
4. На какую денежную выплату не может быть обращено взыскание? 
 
Варианты ответа: 
а) авторское вознаграждение; 
б) стипендию; 
в) компенсационные выплаты в связи со служебной командировкой; 
г) за труд в крестьянском фермерском хозяйстве. 
 
5. Что происходит в случае утраты подлинника судебного приказа? 
 
Варианты ответа: 
а) хозяйственный суд по заявлению взыскателя выносит определение о судебном приказе; 
б) хозяйственный суд по заявлению взыскателя выдает дубликат судебного приказа; 
в) хозяйственный суд по заявлению взыскателя восстанавливает утраченный приказ; 
г) хозяйственный суд по заявлению взыскателя выносит дополнительное решение. 
 
6. Что означает наложение ареста на имущество должника? 
 
Варианты ответа: 
а) опечатывание имущества или помещения, в котором оно находится; 
б) передача имущества в залог взыскателю; 
в) запрет пользования имуществом; 
г) производство описи имущества и объявление запрета распоряжаться им. 
 
7. Какие лица не имеют право участвовать в торгах по продаже имущества должника? 
 
Варианты ответа: 
а) должностные лица государственных органов, в том числе: хозяйственного суда, прокуратуры, орга-





8. Какие действия предпринимает хозяйственный суд в случае отказа банка, обслуживающего должни-
ка исполнить судебный приказ? 
 
Варианты ответа: 
а) налагает штраф на банк и сообщает в Национальный банк Республики Беларусь; 
б) решает вопрос о лишении лицензии и ликвидации банка; 
в) налагает штраф и выносит частное определение, которое направляется в банк и Национальный банк 
Республики Беларусь; 






Задача 1. В порядке исполнения у открытого акционерного общества описано следующее имущество: 
 офисная мебель; 
 телеаппаратура; 
 станки; 
 производственные помещения. 
Представитель должника обжаловал действия судебного исполнителя. По его мнению, наложение аре-
ста на станки, сырье и производственные помещения нарушает нормальную деятельность открытого ак-
ционерного общества. 
Дайте оценку действиям судебного исполнителя. 
 
Задача 2. Судебный исполнитель пришел на квартиру индивидуального предпринимателя для совер-
шения исполнительных действий, в том числе и наложения ареста на имущество. Индивидуальный пред-
приниматель категорически заявил, что не пустит в квартиру судебного исполнителя. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как должен поступить судебный исполнитель? 
2. Какие меры воздействия на должников предусмотрены законодательством? 
 
Задача 3. Хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 50 млн р. с ООО «Кукла» в 
пользу РУП «Свет». Одновременно решением с ответчика была взыскана государственная пошлина. После 
вступления решения в законную силу хозяйственный суд выдал два следующих приказа: один на взыска-
ние с ООО «Кукла» 50 млн р., а второй – на взыскание с ООО «Кукла» государственной пошлины. 
Выполните следующее: 
1. Назовите взыскателей в первом и во втором случаях. 
2. Укажите, правомерно ли на основании данного решения выдано два исполнительных документа. 
3. Объясните, в каких случаях по одному судебному акту хозяйственного суда выдается несколько 
приказов хозяйственного суда. 
 
Задача 4. 25 июля 2009 г. хозяйственным судом Брестской области вынесено решение о взыскании 9 
млн р. с индивидуального предпринимателя Василевича. Василевич, зная о предстоящем поступлении ему 
за поставленный товар денег в начале августа 2009 г., обратился 30 июля 2009 г. в хозяйственный суд 
Брестской области с заявлением об отсрочке исполнения решения. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком порядке подлежит рассмотрению заявление Василевича? 
2. Кто кроме должника вправе ходатайствовать перед хозяйственным судом об отсрочке, рассрочке ис-
полнения, а также изменении способа и порядка исполнения? 
 
Задача 5. Судебным исполнителем хозяйственного суда Витебской области произведена опись имуще-
ства индивидуального предпринимателя Иванова во исполнение решения этого суда о взыскании в пользу 
ООО «Двина» 35 млн р. При этом аресту был подвергнут загородный дом Иванова и находившиеся в га-
раже этого дома товары. Иванов, присутствовавший при описи, возражал против описи дома, так как он в 
нем с семьей проживает, а подсобные помещения использует как склад. Кроме того, Иванов указал и 
представил документы о том, что часть товара принадлежит не ему, а передана ему на реализацию по до-
говору комиссии ООО «Комплекс». 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Определите, есть ли основания для обжалования действий судебного исполнителя должником Ива-
новым? 
2. Будут ли устранены все нарушения после подачи жалобы на действия судебного исполнителя? 
3. Какие средства защиты интересов ООО «Комплекс» предусматривает ХПК Республики Беларусь? 
 
Задача 6. Взыскатель представил приказ хозяйственного суда о взыскании с ООО «Атлант» 72 млн р. в 
банк, обслуживающий должника. Половина указанной суммы была взыскана банком в течение 20 дней, 
однако в дальнейшем деньги на счет должника не поступали. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком порядке взыскатель может взыскать оставшуюся сумму путем обращения взыскания на 
имущество должника? 
2. Необходимо ли получить отдельный приказ для предъявления его судебному исполнителю? 
 
Задача 7. При описи имущества представитель должника ООО «Цимус» просил обратить взыскание на 
партию автомобилей МАЗ и обратился с ходатайством к судебному исполнителю о разрешении реализо-
вать их самостоятельно, так как им найден покупатель, который готов уплатить за них сумму, превыша-
ющую оценку товара. 
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Ответьте на следующие вопросы: 
1. Вправе ли должник указать имущество, на которое прежде всего может быть обращено взыскание? 
2. Может ли быть удовлетворено ходатайство должника о самостоятельной реализации имущества? 
3. Обязан ли судебный исполнитель контролировать реализацию имущества должником? 
4. Вправе ли он потребовать от покупателя перечислить деньги на депозитный счет суда? 
5. Какими должны быть действия судебного исполнителя, если при описи имущества обнаружилось, 
что часть автомашин уже продана, но деньги от покупателя еще не поступили? 
 
Задача 8. Судебный исполнитель хозяйственного суда Могилевской области после истечения срока на 
добровольное исполнение с целью наложения ареста на имущество должника ЗАО «Русь» прибыл в по-
мещение, занимаемое администрацией и используемое как склад. Директора и главного бухгалтера на ме-
сте не оказалось. Охрана заявила о том, что судебный исполнитель не имеет права входить на территорию 
без согласия директора. 
После вмешательства участкового инспектора милиции судебный исполнитель был допущен на терри-
торию, где обнаружил партию моющих средств, предназначенных для реализации. Кроме того, от работ-
ников склада и других работников судебный исполнитель получил сведения о том, что главный бухгалтер 
и директор находятся в финансовой компании, где должны получить наличные деньги, в том числе валю-
ту для закупки товара экспедиторами ЗАО «Русь» на белорусском и российском рынках. 
После прибытия директора и главного бухгалтера судебный исполнитель в присутствии двух понятых, 
так как назначить представителя должника директор отказался, произвел опись товара на складе, а затем 
приступил к изъятию наличных денег. Кассир передала судебному исполнителю 70 млн р., которые были 
включены в опись, и заявила, что ключа от сейфа, где хранится валюта, у нее нет. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каким образом в данном случае можно изъять наличную валюту? 
2. Вправе ли судебный исполнитель изъять наличные деньги в кассе, если они предназначены на вы-
плату заработной платы? 
3. Имеются ли основания для обжалования действий судебного исполнителя по наложению ареста и 
изъятию наличных денег? 
4. Как быть, если окажется, что товар, находящийся на складе, является собственностью другого лица? 
 
Задача 9. При исполнении решения хозяйственного суда о взыскании денег торги по продаже строения 
должника не состоялись. Взыскатель согласился оставить за собой имущество в сумме первоначальной 
оценки (150 млн р.), равной сумме долга. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каким образом следует взыскать с должника судебные расходы по исполнению? 
2. Вправе ли хозяйственный суд взыскать с должника 5% суммы, взысканной судебным исполнителем, 
в данном случае? 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД 
Истец: Отдел здравоохранения  
______________ района г. Минска 
_____________________________ 
(адрес и банковские реквизиты) 
 
Ответчик: ПСП «И» 
_____________________________ 




на сумму 13 403 718 р., госпошлина – 516 112 р., всего – 13 919 820 р. 
 
_________ 20___ г. подрядчиком Производственно-строительным предприятием «И» согласно договору подряда на теку-
щий ремонт __ поликлиники от __________ 20___ г. № _____ были выполнены кровельные работы. __________ 20___ г. 
были выявлены дефекты кровельного покрытия, которые привели к затеканию ряда помещений поликлиники. 
Статья 290 ГК Республики Беларусь регламентирует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. 
Пункт 60 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (с изменениями и дополнениями) гласит, что 
подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, 
если не докажет, что это произошло вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации. 
Согласно пункту 4.2 договора подряда срок гарантийной эксплуатации объекта составляет два года с момента подписа-
ния акта о выполненных работах. В течение данного срока подрядчик (пункт 1.4.5) обязуется устранить за свой счет дефек-
ты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные в установленные гарантийные сроки. С августа по октябрь месяц 
велись переговоры в устной форме с директором ПСП «И» ________________________________ по устранению имеющих-
ся дефектов. 
(ФИО директора) 
Положительный результат не был достигнут. _________ 20___ г. директору ПСП «И» ______________________________ 
было направлено письмо (от __________ 20___ г. 
(ФИО директора) 
№ ____) с предложением устранить дефекты, а также отремонтировать помещения после затекания с приложением де-
фектного акта. Директором был дан ответ (от __________ 20___ г. № ____) о том, что ПСП «И» берет на себя обязательства 
по устранению недостатков, относящихся к производству ремонтных работ. Однако до настоящего времени данные обяза-
тельства не выполнены. 
Согласно пункту 3.2 договора подряда __________ 20___ г. № ____ подрядчик несет ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязательств и за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в период гарантий-
ного срока эксплуатации объекта, уплачивает заказчику неустойку в размере 0,15% стоимости строительных работ по 
устранению дефектов за каждый день просрочки. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 4, 8, 30, 136, 137 ХПК Республики Беларусь, статьями 14, 
290, 696 ГК Республики Беларусь, пунктами 59, 60 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительно-
го подряда, пунктами 1.4.5, 3.2, 4.1 договора подряда. 
 
ПРОСИМ: 
Обязать ПСП «И» устранить недостатки в полном объеме по выполнению кровельных работ, а также произвести ре-
монт помещений поликлиники, пострадавших в результате затекания кровли, или взыскать стоимость всех ремонтных ра-
бот. 
Взыскать с ПСП «И» штрафные санкции в размере 2 201 280 р., а также госпошлину в размере 516 112 р. 
 
Приложения: 
1. Копия искового заявления. 
2. Копия договора подряда на текущий ремонт от __________ 20___ г. № __. 
3. Копия дефектного акта от __________ 20___ г. 
4. Копия письма от __________ 20___ г. № ____. 
5. Копия ответа от __________ 20___ г. № ___. 
6. Копия дефектного акта со сметой по браковым работам от __________ 20___ г. 
7. Копия платежного поручения об уплате госпошлины. 
 









ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 





ИСТЕЦ: Жилищно-строительный кооператив 
________________________________________ 
(адрес и банковские реквизиты) 
 
ОТВЕТЧИК: Областная служба занятости  
молодежи и студентов  
________________________________________ 




о признании договора недействительным 
 
__________ 20___ г. областная служба занятости молодежи и студентов («Заказчик»), в лице директора 
_____________________________, и Жилищно-строительный 
(ФИО) 
кооператив райисполкома («Подрядчик»), в лице председателя кооператива  
___________________________, заключили договор. 
(ФИО) 
Согласно договору «Подрядчик» осуществляет строительство 3-х комнатной квартиры по адресу: __________________, 
а «Заказчик» финансирует строительство данной квартиры по договорной цене. В то же время «Заказчик» обязан предо-
ставить все необходимые документы в райисполком с целью принятия его в Жилищно-строительном кооперативе райис-
полкома (далее – ЖСК). 
Правление ЖСК считает, что договор от __________ 20___ г. заключен между сторонами с нарушением закона и под-
лежит признанию недействительным по следующим основаниям: 
1. Учредительное собрание по организации кооператива состоялось __________ 20___ г., на котором было принято ре-
шение об организации ЖСК и был принят устав ЖСК. Списки граждан и членов их семей, которые будут вселяться в ко-
оперативные квартиры, а также устав ЖСК были утверждены райисполкомом __________ 20___ г. После этого, как опре-
делено в пунктах 54.1, 54.5 Устава, прием в члены ЖСК и выделение квартир осуществляется общим собранием членов 
этого кооператива. 
В соответствии с пунктом 59.10 Устава ЖСК право заключения договоров, сделок от имени кооператива предоставлено 
только правлению Жилищно-строительного кооператива райисполкома. Он же и готовит предложения о приеме в члены 
кооператива, выделении квартир (пункт 59.16 Устава ЖСК). 
Бывший председатель Жилищно-строительного кооператива райисполкома _____ 
______________________________ в нарушение пункта 59.10 Устава ЖСК превысил 
(ФИО) 
свои полномочия и без решения правления лично заключил договор с «Заказчиком». 
2. Согласно пункту 6 Устава ЖСК в члены Жилищно-строительного кооператива райисполкома принимаются граж-
дане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а областная служба занятости молодежи и студентов является юри-
дическим лицом. В соответствии со статьями 169, 170, 174, 182 ГК Республики Беларусь, 
 
ПРОСИМ: 
1. Признать договор, заключенный __________ 20___ г. между областной службой занятости молодежи и студентов, в 
лице директора _________________________,  
(ФИО) 





1. Копия искового заявления – 2 экз. 
2. Копия договора – 1 экз. 
3. Выписка из Устава Жилищно-строительного кооператива райисполкома. 
4. Копия протокола собрания от __________ 20___ г. 
5. Платежное поручение об оплате госпошлины. 
 
Председатель правления _________________            _______________ 
(подпись)                                   (ФИО) 
 







ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ № _______ 
 
Город Минск, _________________________________________ г. 
______________________________, в лице директора ___________________________, 
(ФИО) 





быть представителем ______________________________________________ в хозяйственных судах Республики Беларусь, в том 
числе в судах первой, кассационной, надзорной инстанции, со всеми правами, какие предоставлены по закону лицу, участвующе-
му в деле, в том числе: 
 подписать и подать исковое заявление; 
 передать дело в третейский суд; 
 полностью или частично отказаться от иска; 
 уменьшить размер иска; 
 изменить предмет или основание иска; 
 признать иск; 
 заключить мировое соглашение; 
 обжаловать судебные акты;  
 подписывать и подавать кассационные и надзорные жалобы; 
 передать полномочия по настоящей доверенности другому лицу (передоверие); 
 требовать принудительного исполнения судебного акта; 
 получать необходимые сведения и документы во всех организациях, учреждениях и предприятиях, совершать все иные дей-
ствия и формальности, связанные с исполнением данного поручения. 
 















ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР, ПРОЦЕНТОВ И ПЕНИ 
 
В хозяйственный суд _____________________________ 
(адрес) 
 
ИСТЕЦ: Исх. № _________________________________ 
(наименование) 
________________________________________________ 

















о взыскании задолженности за поставленный товар, 
процентов за пользование чужими денежными средствами, 
пени за несвоевременную оплату денежных средств 
 
Между Истцом и Ответчиком 3 января 2001 г. был заключен Договор № 1 на поставку товаров народного потреб-
ления. По Договору Истец должен был поставить Ответчику товары в ассортименте, количестве и по ценам в соот-
ветствии с накладной, а Ответчик обязался принять и оплатить поставленный ему товар. 
Истец выполнил свои обязанности и в предусмотренные договором сроки поставил Ответчику по ТТН № 
_________ от __________ 20___ г. товар различных наименований на общую сумму 1 000 000 (один миллион) бел. р. 
Истцом 20 января 2001 г. в соответствии с пунктом ______ Договора было выставлено платежное требование на 
сумму в размере 1 000 000 (один миллион) бел. р. 
Данное платежное требование не было акцептовано Ответчиком. 
В соответствии со ст. 366 ГК Республики Беларусь должник, просрочивший исполнение денежных обязательств, 
по требованию кредитора уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просроч-
ки их уплаты. Следовательно, Ответчик обязан уплатить Истцу сумму задолженности за поставленный товар и про-
центы за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты. 
С 20 января 2001 г. (момента выставления платежного требования) по 30 января 2001 г. (момент подачи искового 
заявления) сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 20 000 бел. р. 
1 000 000 бел. р. – стоимость отгруженного товара. 
0,2 – процент за каждый день просрочки (85% годовых (ставка рефинансирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь : 360 дней)). 
10 дней – срок просрочки. 
Расчет: 1 000 000 бел. р.  0,2%  10 дней = 20 000 бел. р. 
В соответствии с пунктом ________ Договора, при нарушении сроков оплаты платежного требования, Ответчик 
должен уплатить пеню в размере 0,5 % от стоимости отгруженного товара за каждый день просрочки. Просрочка в 
оплате товара на день подачи искового заявления 30 января 2001 г. составила 10 дней, следовательно сумма неустой-
ки за просрочку в оплате составила 50 000 бел. р. 
Расчет: 1 000 000 бел. р.  0,5%  10 дней = 50 000 бел. р. 
Таким образом, на 30 января 2001 г. общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 1 070 000 
бел. р. (1 000 000 бел. р. – сумма основной задолженности, 20 000 бел. р. – проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами и 50 000 бел. р. – пеня за нарушение сроков оплаты за поставленный Истцом товар). 
Прошу суд принять во внимание, что обязательства по договору № ____ от __________ 20___ г. по оплате по-
ставленных Истцом товаров не выполняются Ответчиком с 20 января 2001 г. В связи с этим возможны действия От-
ветчика по перечислению денег со своего расчетного счета третьим лицам, что отсрочит или сделает невозможным 
исполнение Ответчиком решения суда. 




1. Взыскать с Ответчика 1 000 000 бел. р. как сумму основной задолженности. 
2. Взыскать с Ответчика 20 000 бел. р. как проценты за пользование чужими денежными средствами. 
3. Взыскать с Ответчика 50 000 руб. в качестве пени за нарушение сроков оплаты за поставленный Истцом товар. 
4. В качестве меры по обеспечению иска наложить арест на денежные средства в размере 1 070 000 (один милли-
он семьдесят тысяч) р., находящиеся на расчетном счете Ответчика 
______________________________________________________ . 
(наименование и полные банковские реквизиты) 
5. Взыскать с Ответчика, в счет возмещения судебных расходов, сумму государственной пошлины  в размере 
________ (_________________) р. (от 5% до 1% от цены иска) на счет ________________________________________. 
6. Рассмотреть дело без представителей Истца. 
 
К исковому заявлению прилагаются: 
1. Копия искового заявления. 
2. Копия договора от __________ 20___ г. № ________ на поставку товаров. 
3. Копия ТТН от __________ 20___ г. № ________ . 






















ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
 
Хозяйственный суд  ___________________________ 
Кассационная инстанция _______________________ 
Адрес _______________________________________ 
 
ИСТЕЦ ПО ДЕЛУ № ___________ 
Наименование       
Адрес       
Банковские реквизиты      
Тел.        
 
ОТВЕТЧИК: Наименование     
Адрес       
Банковские реквизиты      
Тел.     
 
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
на решение хозяйственного суда ____________ от __________ 20___ г. по делу  
№ _____ о взыскании __________________________________ рублей 
 
Решением хозяйственного суда __________________ от __________ 20___ г. по делу № _________ отказано в удовлетворении 
иска ООО ________________________ 
(наименование) 
к ОДО _______________________ о взыскании пени, предусмотренной договором, на 
(наименование) 
основании того, что договор между истцом и ответчиком признан незаключенным. 
Считаем, что решение является необоснованным и вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права. 
1. Судом не произведено полное и всестороннее изучение обстоятельств дела. 
Вынося решение, суд исходил из заявления ответчика, что сторонами в договоре не указано существенное условие – цель 
приобретения товара. Так как договор содержал все цели приобретения товара, предусмотренные Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 марта 2000 г. № 117 «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при продаже товаров», то 
суд счел данное обстоятельство «перечислением всех возможных целей приобретения», а не указанием на конкретную цель при-
обретения. 
Пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. № 117 (далее – Указ № 117) установлено, что в качестве 
существенного условия договора должна указываться цель (цели) приобретения товара. 
Таким образом, Указ № 117 не запрещает указание более чем одной либо всех целей приобретения товара в договоре, а не 
только «конкретной цели». 
В решении указано на то, что товар был истцом поставлен, а ответчик товар полностью оплатил. Между поставкой и оплатой 
прошло около 2 месяцев. Товар назад не возвращался, из чего можно сделать вывод, что он был использован ответчиком. Так как 
Указ № 117 охватывает все возможные цели использования и они были указаны в договоре, то очевидно, что ответчик использо-
вал товар для одной из тех целей, которая была согласованна им с истцом. То есть в договоре наверняка содержится та цель, для 
которой ответчик приобрел товар. Следовательно, существенное условие договора указано, несмотря на заявление ответчика об 
ином. 
Суд не принял во внимание исполнение договора обоими сторонами, не исследовал, с какой целью приобретался товар и со-
держится ли эта цель в договоре. 
2. Наличие в договоре целей, для которых ответчик товар не приобретал, не может влиять на факт заключения договора. 
Продавец не может знать и контролировать для каких целей намеревается приобрести товары покупатель. Цели определяются 
исключительно покупателем. Вынесенное решение позволяет недобросовестным покупателям называть несколько целей либо 
называть иные, нежели для которых они приобретают товары, а затем, ссылаясь на незаключенность договора, уклоняться от ис-
полнения своих обязанностей. 
Если какие либо из целей, указанные в договоре между истцом и ответчиком, в действительности у продавца отсутствовали, 
то договор в части именно данных целей может быть признан недействительным, как мнимый, то есть заключенный без намере-
ния создать юридические последствия (ч. 1 ст. 171 ГК Республики Беларусь). 
Однако, во-первых, соответствующий иск ответчиком не заявлялся. 
Во-вторых, согласно ст. 181 ГК Республики Беларусь, недействительность части сделки не влечет за собой недействительно-
сти прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Ес-
ли одна из целей, указанная в договоре, действительна, то это позволяет считать действительной и заключенной сделку купли-
продажи, так как согласно вышеназванному Указу Президента Республики Беларусь достаточно указания одной цели. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями188, 189 ХПК Республики Беларусь, 
 
ПРОШУ: 
Решение хозяйственного суда _________________ от __________ 20___ г. по делу  
№ _______ отменить и направить дело на новое рассмотрение в хозяйственный суд первой инстанции. 
Дополнительная кассационная жалоба подаваться не будет. 
   
Приложения: 
1. Документ о направлении копии жалобы истцу. 












ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ  
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР, ПЕНИ И ПРОЦЕНТОВ 
 
Исх. №  Наименование       
«___» _______ 2002 г. Адрес       
Банковские реквизиты        
Тел.     
 
Наименование         
Адрес         
Банковские реквизиты        
Тел.          
 




о взыскании задолженности за поставленный товар, пени и процентов 
 
Между ___________ _____________, далее Поставщик, и __________________ ___________________, далее Покупатель, 
__________ 20___ г. был заключен договор № ___ на поставку товаров народного потребления (далее Договор). По Договору По-
ставщик должен поставить Покупателю товары в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии с накладной, а Покупатель 
– принять и оплатить поставленный ему товар. 
Истец выполнил свои обязанности и в предусмотренные договором сроки поставил Ответчику по ТТН № 00001 от 10 января 
2001 г. товар различных наименований на общую сумму 1 000 000 (один миллион) бел. р. 
Истцом 20 января 2001 г. в соответствии с пунктом _____ Договора было выставлено платежное требование на сумму в раз-
мере 1 000 000 (один миллион) бел. р. 
Данное платежное требование не было акцептовано Ответчиком. 
В соответствии со ст. 366 ГК Республики Беларусь, должник, просрочивший исполнение денежных обязательств, по требова-
нию кредитора уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты. 
С 20 января 2001 г. (момента выставления платежного требования) по 30 января 2001 г. (момента выставления претензии) 
сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 20 000 бел. р. 
1 000 000 р. – стоимость отгруженного товара. 
0,2 – процент за каждый день просрочки (66% годовых (ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 
: 360 дней)). 
10 дней – срок просрочки. 
Расчет: 1 000 000 бел. р.  0,2%  10 дней = 20 000 бел. р. 
В соответствии с пунктом ____ Договора при нарушении сроков оплаты платежного требования, Ответчик должен уплатить 
пеню в размере 0,15% от стоимости отгруженного товара за каждый день просрочки. Следовательно, сумма неустойки за про-
срочку в оплате составила 15 000 бел. р. 
Расчет: 1 000 000 бел. р.  0,5%  10 дней = 15 000 бел. р. 
В соответствии с изложенным и на основании статей 310, 311 и 366 ГК Республики Беларусь просим Вас перечислить на счет 
Поставщика денежные средства в размере 1 070 000 бел. р. (1 000 000 бел. р. – сумма основной задолженности, 20 000 бел. р. – 
проценты за пользование чужими денежными средствами и 50 000 бел. р. – пеня за нарушение сроков оплаты за поставленный 
товар). 
В случае неперечисления указанных денежных средств в течение _____ дней с момента отправления данной претензии иско-
вое заявление о взыскании с Вас 1 070 000 бел. р. будет направлено в хозяйственный суд и дополнительно будет взыскана госу-
дарственная пошлина. 
_____ _________________ готово обсудить Ваши предложения по поставке оставшегося товара, указанного в настоящей пре-
тензии. 
Ваши предложения просим выслать по ____________________________________ 
(почте, факсимильной связи) 




















ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ  
ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В хозяйственный суд __________________ 
Адрес     
 
ВЗЫСКАТЕЛЬ: Исх. №  Наименование   
__________________________________ 
«___» __________ 20__ г. Адрес    
       
Банковские реквизиты     
       
УНН       
Тел.       
 
ОТВЕТЧИК: Наименование     
       
Адрес      
Банковские реквизиты     
Тел.        
 
ВЗЫСКИВАЕМАЯ СУММА: ________________________ 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА: __________________ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
__________________ 20__ г. между Взыскателем и Должником был заключен договор № ________ (далее – Дого-
вор). 
Стоимость услуг в  соответствии с пунктом ___ Договора составляет сумму, эквивалентную ___ 
(______________________) р. 
Взыскатель надлежащим образом выполнил свои обязательства, что подтверждается подписанным сторонами ак-
том сдачи-приемки от ______________ по Договору. 
В соответствии с пунктом _____ Договора окончательный платеж должен был быть произведен не позднее 
_________ дней с момента подписания сторонами акта приема-сдачи,  в размере _____________ 
(____________________) р. 
До настоящего момента Должник не произвел оплату по Договору в размере ______________________ 
(____________________) р. 
Факт наличия задолженности перед Взыскателем Должник подтвердил подписанием Акта сверки взаимных рас-
четов по Договору по состоянию на __________ г. 
Таким образом, на настоящий момент долг Должника перед Взыскателем составляет _____________ 
(____________________) р. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 290, 295, 735 ГК Республики Беларусь, статьями 4, 27, 29, 
30, 116, 117 ХПК Республики Беларусь и подпунктом 1.1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь № 9 
от 12 марта 2003 г., 
 
ПРОШУ: 
Взыскать с Должника в порядке приказного производства сумму в размере _____________ 
(____________________) р. и размер государственной пошлины. 
 
Приложения: 
1. Копия Договора. 
2. Копия акта сдачи-приемки к договору. 
3. Копия акта сверки расчетов. 


















ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ  ХОДАТАЙСТВА 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
Настоящее мировое соглашение заключено по иску _________________________ ____________________ в интересах потреби-
теля ____________________________ к ______________________ ___________________ о взыскании ____________________ 
(__________________________________) р., в том числе: 
_______________ р. (стоимость услуги); 
_______________ р. (расходы по устранению недостатков оказанной услуги); 
_______________ р. (двукратная стоимость поврежденного имущества); 
_______________ р. (неустойка). 
Истец и Ответчик пришли к мировому соглашению о сумме, подлежащей выплате _____________, в размере ___________ 
(__________________________) р., в части исковых требований: 
_______________ р. (стоимость услуги); 
_______________ р. (расходы по устранению недостатков оказанной услуги); 
_______________ р. (двукратная стоимость поврежденного имущества); 
_______________ р. (неустойка). 
 
ВСЕГО: _______________ (____________________________) р., которые Ответчик обязуется передать ____________________ 
в срок до __________ 20___ г. 
Истец от остальной части исковых требований отказывается. 
На основании ст. 43 ХПК Республики Беларусь, Истец и Ответчик ходатайствуют перед судом об утверждении указанных 
условий мирового соглашения. 
 
От Истца __________________________________________________ 









о возбуждении исполнительного производства 
 
«____»__________ 20___ г.                 Исполнительное производство № _________ 
Место вынесения_______________________________________________________ 
 
Судебный исполнитель _________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения судебных исполнителей, фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________________________, 
рассмотрев поступившее ____________ заявление ______________________________ 
     (дата)                                      (наименование взыскателя) 
о ________________________________________________________________________ 
(суть заявления (наименование должника)) 
на основании______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты исполнительного документа) 
и прилагаемые к заявлению материалы, УСТАНОВИЛ: 
Представленные документы оформлены надлежащим образом, имеются основания для возбуждения исполнительного производ-
ства. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 327, 343, 356 ХПК Республики Беларусь, ПОСТАНОВИЛ: 
Возбудить исполнительное производство в отношении должника _________________ 
_________________________________________________________________________ . 
(наименование должника) 
Предоставить должнику семидневный срок со дня, следующего за днем его извещения о предоставлении этого срока (получе-
ния постановления), добровольно исполнить требования исполнительного документа, о чем письменно уведомить хозяйственный 
суд в трехдневный срок со дня исполнения. 
В соответствии со статьями 121–123 ХПК Республики Беларусь стороны вправе на стадии исполнительного производства за-
ключить мировое соглашение и представить его на утверждение хозяйственному суду первой инстанции, принявшему судебное 
постановление, или по месту исполнения решения. 
В соответствии со ст. 368 ХПК Республики Беларусь хозяйственный суд, на исполнении в котором находится исполнительное 
производство, по заявлению стороны в этом производстве вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного постановле-
ния, на основании которого возбуждено исполнительное производство. 
В случае неисполнения должником добровольно требований исполнительного документа судебным исполнителем будут при-
няты меры по принудительному исполнению с отнесением на должника в соответствии со статьями 401, 402 ХПК Республики Бе-
ларусь расходов по исполнению и пяти процентов от принудительно взысканной суммы. 
Копии постановления направить сторонам. 
Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в порядке и сроки, предусмотренные статьями 346, 353 ХПК Респуб-
лики Беларусь. 
Судебный исполнитель ________________             _________________________ 









о дне судебного разбирательства 
 
_________________________________________________________________________ 
(наименование хозяйственного суда) 
извещает лицо ____________________________________________________________, 
(наименование (фамилия, имя, отчество) 
расположенное (проживающее) по адресу: ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
о том, что ________________________________________________________________ 
(указывается день и время судебного заседания) 
в помещении хозяйственного суда по адресу: __________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(указывается адрес хозяйственного суда и номер комнаты) 
_________________________________________________________________________ 
состоится рассмотрение дела по иску лица_____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество) истца) 
к ________________________________________________________________________ 




________________________________                   _______________________________ . 
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